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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee vähittäiskaupan tilinpäätöstilaston vuodelta 1986. Se on 
laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin vuoden 1985 tukku- ja vähittäiskau­
pan tilinpäätöstilaato (Tilastotiedotus YR 1987:14). Tukkukaupan tilinpäätösti- 
lasto vuodelta 1986 julkaistiin joulukuussa 1987 (YR 1987:24). Tilinpäätöstilas- 
toissa käytettyjä käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä on selostettu julkaisussa 
"Uusitut yritystilastot". Tilastokeskus, Tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
Vähittäiskaupan tilinpäätöstilaston vuodelta 1986 ovat laatineet Marjatta Pulkki­
nen. Markku Pennanen ja Kari Sinisalo.
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar detaljhandelns bokslutsstatistik för ár 1986. Den 
har uppgjorts enligt sauma principer som 1985 Ars parti-och detaljhandelns 
bokslutsstatistik (Statistisk rapport YR 1987:14). Partihandelns bokslutsstatis­
tik för ár 1986 har publicerats i december 1987 (YR 1987:24). Begrepp, klassifi- 
ceringar och metoder använts i bokslutstatistiker har utretts i Publikationen 
"Förnyad företagsstatistik”, Statistikcentralen, Undersökningar nr 47, Helsing­
fors 1978.
Detaljhandelns bokslutsstatistik för ár 1986 har utarbetats av Marjatta Pulkki­
nen. Markku Pennanen och Kari Sinisalo.
Helsingissä, heinäkuussa 1988 
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9VÄHITTÄISKAUPAN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1986 
Tilastoyksikkö
Tilastoyksikkönä on yritys itsenäisenä oikeudellisena yksikkönä (päätäntä- eli 
institutionaalisena yksikkönä). Tilastoyksiköitä eivät ole ammatinharjoittajat 
eivätkä yhdistykset.
Perusjoukko
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilasto kuvaa, muodostavat vuonna 
1986 toiminnassa olleet tilastoyksiköt. Vähittäiskaupan tilinpäätöstilaston 1986 
perusjoukko on muodostettu Tilastokeskuksen vuoden 1984 yritysrekisteristä.(1)
Toimialaluokitus
Vähittäiskaupan tilinpäätöstilastossa sovelletaan Tilastokeskuksen vahvistamaa 
toimialaluokitusta (TOL).(2) Yksitoimipaikkaisen yrityksen toimiala määräytyy 
liikevaihto-osuuksien perusteella. Monitoimipaikkaisen yrityksen toimialan 
määrittämismenetelmä uusittiin vuoden 1982 yritysrekisterissä. Aikaisemman pelkän 
henkilökuntaosuuden lisäksi toimialan määrittelyyn vaikuttaa nyt myös 
liikevaihto-osuus.
Eräiden yritysten toimialaa ei ole voitu määritellä TOL:n yksinumerotasoa tarkem­
malla tasolla. Näistä yrityksistä on muodostettu toimiala 600, erittelemätön 
tukku- ja vähittäiskauppa. Toimialaan 600 on liitetty salassapitomääräyksistä 
johtuen Oy Alko Ab.
Tilastoajanjakso
Vähittäiskaupan tilinpäätöstilaston 1986 tiedot ovat tilikausilta, jotka päättyi­
vät 1.4.1986 - 31.3.1987 välisenä aikana. Useimmilla yrityksillä tilikautena oli
kalenterivuosi 1986.
Jos yrityksen tilikausi on ollut yli tai alle 12 kuukautta, tiedot on muunnettu 
normaalipituista tilikautta vastaaviksi.
(1) Yritysrekisteri 1984, Liikevaihtoverovelvolliset yritykset, YR 1987:4, Tilas­
tokeskus 1987.
(2) Toimialaluokitus (TOL). Tilastokeskus, Käsikirjoja 
No 4, Uusittu laitos, Helsinki 1979.
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Otanta
Perusjoukko on ositettu toimialoittain (9 toimialaa) ja suuruusluokittain (6 
suuruusluokkaa). Näin muodostettuja ositteita on vähittäiskaupan tilinpäätösti- 
lastossa 48 kappaletta. Kaksi ylintä suuruusluokkaa (yrityksen henkilökunnan 
lukumäärä 100 tai yli) on poimittu kokonaan.
Sivulla 20 olevassa taulukossa esitetään yritysten lukumäärät toimialoittain 
perusjoukossa, hyväksyttyjen vastausten jakautuminen toimialoille sekä hyväksyt­
tyjen vastausten peittävyys perusjoukon liikevaihdosta.
Estimointi
Hyväksyttyjen vastausten tiedot on estimoitu perusjoukon tasolle, koko toimialaa 
kuvaaviksi estimaateiksi käyttämällä erillistä suhde -estimointia. Korotusmuuttu- 
jana on käytetty perusjoukon liikevaihtotietoa (vuodelta 1984).
VERTAILTAVUUS AIEMMIN JULKAISTUIHIN TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN 
TILINPÄÄTÖSTILASTOIHIN
Kehikon vaihtuminen
Otantatutkimuksena vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto on riippuvainen siitä 
perusrekisteristä, josta otos on poimittu ja jonka avulla tiedot on estimoitu. 
Nyt julkaistavat vuoden 1986 vähittäiskaupan tilinpäätöstilaston tiedot perustu­
vat vuoden 1984 yritysrekisteristä muodostettuun kehikkoon. Vuoden 1985 julkaisun 
tiedot samoin kuin vuoden 1984 tiedot perustuvat vuoden 1982 yritysrekisteristä 
muodostettuun kehikkoon.
Vertailun helpottamiseksi on myös vuotta 1984 ja 1985 koskevat tiedot estimoitu 
käyttämällä vuoden 1984 yritysrekisteristä muodostettua kehikkoa. Estimoinnin 
keskeisiä tuloksia on esitetty kehitystaulukossa sivuilla 26 - 29. Samalla kuva­
taan myös vähittäiskaupan kehitystä vuodesta 1984 vuoteen 1986.
Näissä vertailutiedoissa on vähittäiskaupan liikevaihto vuonna 1984 noin 2.5% ja 
vuonna 1985 noin 1% korkeammalla tasolla kuin samoilta vuosilta aiemmin julkais­
tuissa tilastoissa, joissa kehikkona oli vuoden 1982 yritysrekisteri. Henkilökun­
nan määrä vertailutiedoissa on vuonna 1984 noin 0,7% ja vuonna 1985 noin 1,2% 
alemmalla tasolla.
Kehikon vaihtuminen aiheuttaa muutoksia mm. seuraavista syistä:
- Yritysrekisterissä tapahtuneet toimialamuutokset vaikuttavat sekä vähittäiskau­
pan sisäisten toimialojen muutoksiin että eri päätoimialojen välisiin muutoksiin.
- Henkilökunnan määrät ovat saattaneet muuttua. Yrityksen suuruusluokkaositteen 
muuttuessa sen paino toimialansa luvuissa muuttuu.
- Yritysten määrä kehikossa on lisääntynyt.
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VERTAILTAVUUS KAUPAN MYYNTITILASTOON(1)
Kaupan myyntitilaston tilastoyksikkö on kaupallinen toimipaikka, tilinpäätösti- 
laston tilastoyksikkö on kaupallinen yritys, päätoimintanaan kauppaa harjoittavan 
yrityksen muut kuin kaupalliset toimipaikat sisältyvät vähittäiskaupan tilinpää- 
töstilastoon. Vastaavasti esim. teollisten yritysten kaupalliset toimipaikat 
sisältyvät kaupan myyntitilastoon, mutta puuttuvat vähittäiskaupan tilinpäätösti- 
lastosta.
Tilinpäätöstilaston tiedot koskevat tilikautta, kun sitä vastoin myyntitilaston 
luvut julkaistaan kuukausilta ja kalenterivuosilta.
Käsitteellisesti kaupan myyntitilaston vuosimyynti vastaa tilinpäätöstilaston 
myyntituottoja, joista on vähennetty tukkumyynnin liikevaihtovero ja tilinpäätös- 
tilastossa myynnin oikaisueriin sisältyvä tavaranpalautusten arvo.
DETALJHANDELNS BOKSLUTSSTATISTIK 1986 
Statistisk enhet
Företaget som självständig juridisk enhet (beslutande eller institutionell enhet) 
är en statistisk enhet. Yrkesutövare samt föreningar utgör inga statistiska enhe- 
ter.
Populationen
De under är 1986 verksamma statistiska enheter bildar Populationen, dvs. den 
grupp som Statistiken skall beskriva. Populationen i detaljhandelns bokslutssta- 
tistik 1986 har uttagits ur Statistikcentralens företagsregister är 1984.(2)
Näringsgrensindelning
1 detaljhandelns bokslutsstatistik tillämpas den näringsgrensindelning (NI)(3) 
som Statistikcentralen fastställt. Näringsgrenen för ett företag med ett arbetss- 
tälle definieras pä basen av omsättningsandelar. Sättet att definiera näringsgre­
nen för ett företag med fiera arbetsställen har reviderats i 1982 ärs företagsre­
gister. Den nya metoden beaktar även omsättningsandelar, tidigare grundade sig 
definitionen av företagets huvudsakliga näringsgren enbart pä personalandelar.
(1) Tukku- ja vähittäiskauppa, vuosi 1986 (korotettu vuoden 1982 yritysrekiste­
rillä) , Tilastotiedotus KA 1987:8. Tilastokeskus 1987.
(2) Företagsregistret 1984, Omsättningsskattskyldiga företag. YR 1987:4, Statis- 
tikcentralen 1987.
(3) Näringsgrensindelningen (NI), Statistikcentralen, Handböcker Nr 4 Reviderad 
upplaga, Helsingfors 1979.
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Näringsgrenen för en del företag har inte kunnat definieras noggrannare än pä 
1-siffernivá i NI. Av dessa företag har bildats näringsgren 600, ospecificerad 
varuhandel. Pá grund av sekretessbestämmelserna har även Oy Alko Ab hänförts tili 
näringsgren 600.
Statistikperiod
Uppgifterna i detaljhandelns bokslutsstatistik 1986 hänför sig tili räkenskapspe- 
rioder, vilka utgick under tiden 1.4.1986 - 31.3.1987. Räkenskapsperioden för de 
fiesta företag var kalenderäret 1986.
Om räkenskapsperioden har värit längre eller kortare än 12 mánader har uppgifter­
na ändrats tili att motsvara en normalläng räkenskapsperiod.
Urval
Populationen har stratifierats enligt näringsgren (9 näringsgrenar) och 
storleksklass (6 storleksklasser). Detaljhandelns bokslutsstatistik omfattar 
sälunda 48 Stratum. De tvä största storleksklasserna (där företagets personal 
uppgär tili 100 personer eller flere) har tagits med i sin helhet. I utvecklings- 
tabellen pä sidan 20 anges antalet företag enligt näringsgrenen i populationen, 
fördelningen av de godkända svaren enligt näringsgren samt i vilken män de 
godkända svaren täcker populationens omsättning.
Estimering
Uppgifterna i de godkända svaren har genom en skild kvotskattning estimerats tili 
populationens nivä sä att de gäller hela näringsgrenen. Som förhöjningsvariabel 
har populationes omsättningsuppgifter (för är 1984) använts.
JÄMFÖRBÄRHET MED TIDIGARE PUBLICERAD BOKSLUTSSTATISTIK OVER PARTI 
OCH DETAL JHANDEL
Byte av ram
Detaljhandelns bokslutsstatistik görs upp pä basen av en urvalsundersökning och 
är därför beroende av det basregister ur vilket urvalet uttagits och med hjälp av 
vilket uppgifterna estimerats. Föreliggande uppgifter i detaljhandelns boksluts­
statistik för är 1986 baserar sig pä den ram som bildats ur 1984 ärs företagsre- 
gister. Uppgifterna i 1985 ärs Publikation och uppgifterna i 1984 ärs Publikation 
baserar sig pä den ram som bildats ur 1982 ärs företagsregister.
För att underlätta jämförelser har uppgifterna för ären 1984 och 1985 estimerats 
genom att använda den ram som bildats ur 1984 ärs företagsregister. De viktigaste 
estimeringsresultaten anges i tabeilen pä sidorna 26 -29. Där finns även uppgif­
ter om detaljhandelns utveckling frän är 1984 tili är 1986.
I dessa jämförelseuppgifter är detaljhandelns omsättning är 1984 ca 2.5% och 1985 
ca 1% större än i de Statistik som tidigare publicerats för dessa är med 1982 ärs 
företagsregister som ram. I jämförelseuppgifterna är personalen är 1984 ca 
0,7% och är 1985 ca 1,2% mindre.
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Rambytet förorsakar ändringar bl.a. pä grund av följande orsaker:
- Näringsgrensändringarna i företagsregistret inverkar bäde pä ändringarna i 
detaljhandelns näringsgrenar och pä ändringarna mellan olika huvudnäringagrenar.
- Antalet anatällda har kunnats ändras. När stratumet för företagets storleks- 
klass ändras, ändras dess vikti siffrorna inom näringsgrenen.
- Antalet företag har ökat i ramen.
JÄMFÖRBARHET MED HANDELNS FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK(1)
I handeina försäljningsstatistik är den statistiska enheten det komnersiella 
arbetsstället, i bokslutsstatistiken är den statistiska enheten det konunersiella 
företaget. Om ett företag som bedriver handel som huvudverksamhet har andra än 
kommerslella arbetsställen Ingär de 1 detaljhandelns bokslutsstätistik. Pä samma 
sätt Ingär t.ex. de Industrielle företagens kommerslella arbetsställen 1 handeina 
försäljningsstatistik, men inte 1 detaljhandelns bokslutsstätistik.
Bokslutsstati8tikens uppgifter gäller räkenskapsperioden. försäljningsstatisti- 
kens uppgifter publiceras däremot per mänad och kalenderär.
I begreppsmässigt hänseende motsva'rar ärsförsäljningen i handeina försäljningss- 
tatistik bokslutsstatistikens försäljningsintäkter frän vilka avdragits partihan- 
delns omsättningsskatt och värdet av varureturerna som inkluderas i boksluts­
statistikens försäljningskorrigeringsposter.
f
(1) Parti- och detaljhandel, är 1986 (Företagsregistret 1984), Statistisk rapport 
KA 1987:8. Statistikcentralen 1987
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SUMMARY
This publication contains the financial statements statistics of retail trade for 
1986. The data refer to the accounting periods ending between 1 April 1986 and 31 
March 1987. For the majority of the enterprises covered the accounting period is 
the calendar year 1986.
The statistics are based on a sample in which the statistical unit is a commerci­
al enterprise as ah independent legal entity. Neither associations nor own ac­
count workers are covered.
The Standard Industrial Classification of the CSO is used in these statistics. 
This classification is based on the ISIC. The main activity of the enterprise is 
the activity in which most of its employees are engaged and in which most of its 
turnover is generated.
The population frame of the survey is based on the 1984 enterprise register of 
the CSO. The data were estimated to the level of the total population using the 
turnover data of that register. The coverage of the sample measured by that 
turnover in retail trade is about 45 per cent.
The reliability of the financial statements statistics of retail trade may be 
affected by inconsistencies in filling the questionnaires and by different 
















(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja -huoneistoista 
Autoalan tukkukauppa 
Autojen vähittäiskauppa ja huolto 




Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights 
Discounts
Chance in inventories, inventory value






(Rents) From residential buildings and flats 
Wholesaling of motor vehicles 
Automobile retailing and service 





Erittelemätön tukku- ja vähittäiskauppa 
Erittelemätön vähittäiskauppa
Food and beverage retailing 
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments










Number of employees, work contribution and 
income from work




Inv.avustus ja eräiden tuotannon, 
inv. lvv-huoj .väh. 




Investment grant and relief from turnover tax 
for some production
Investment deposits in the Bank of Finland 
Chance in investment reserves 
Investment reserves
Jatkuu Continued





Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo






Kurssivoitot saamisista ja veloista
Käteisraha
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen muutos 
Käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus 









Luottotappio- ja takuuvarauksen muutos
Luottotappio- ja takuuvaraus 
Luottotappio
Lyhytaikainen vieras pääoma
Haa- ja vesirakennukset 
(Vuokrat) Maapohjasta 
Maksullinen osakeanti 
Muiden tavaroiden myynti 
Muiden varausten muutos 
(Vuokrat) Muista rakennuksista 
Muu liiketoiminta 
Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Muu vaihto-omaisuus
Employees of the trade 
Trade
Merchandise
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value










Change in replacement reserves for fixed 
assets
Replacement reserves for fixed 
assets
Fixed assets and other long-term expences 
Loans
Legal compulsory social security contributions 
Legal accident insurance premiums 
Transaction value 
Specification of turnover 
Turnover
Profit (loss) from operations 
Increases
Change in reserves for bad debts and 
guarentees
Reserves for bad debts and guarentees 
Gredit losses 
Short-term liabilities
Land and water constructions 
Rents of land 
New issue
Selling of other goods 
Change in other reserves
Rents of non-residential buildings and flats 
Other business activity 



























Myyntiin liittyvät vieraat palvelukset 





Other tangible fixed assets
Other tangible investments












Other social security costs
Non-residential buildings
Other earnings (no tax refunds)
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents and leases 
Sale of services 
Adjustments (of the sales)
Acquired services connected with the sales




Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Oma pääoma
Omaan käyttöön valmistettu käyttöomaisuus 






Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Bonds and.debentures 
Property insurance premiums 
Own capital
Fixed assets manufactured for own use 
Share or other primary capital 
Share capital
Share capital at the beginning of 
the accounting period 
Share capital at the end of 
the accounting period 
Decrease in share capital 
Increase in share capital 
Shares 
Dividend
Account payable (for purchases)
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Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä
Palkat ja palkkiot
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 





Rauta- ja sähköalan tukkukauppa
Rauta-, kone- ja maatal. tarv. vk.




Shekki- ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille











Tekst.. vaatetus- ja nahkat, tk.









Number of employees and entrepreneurs
Wages, salaries and rewards
Labour costs
Long-term liabilities





Wholesaling of iron and electric wares 
Metalware, machinery and agricultural 
equipment shops
Wholesaling of foods and beverages 
Restaurants and hotels
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to funds and making up the 
tax reserve
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Thereof devaluation 
Furniture and furnishing shops 
Counter-cyclical, import and capital import 




Losses from sales of fixed assets
Balance sheet
Wholesaling of textilek, clothing and leather 
articles
Textile, clothing and footwear shops 
Premiums pursuant to THE Employees' Pensions 
Act and The Temporary Employees' Pensions Act 
Post and telecommunication costs 
At the beginning of the accounting period 
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting period 
Surplus/deficit of the accounting period 







Tontit, maa- ja vesialueet
Tukipalkkiot







Työttömyysvakuutusmaksut ja eroraha 
Työtuntien lukumäärä
Change in operating reserve 
Operating reserve 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies
Wholesale and retail trade and agency 
Enterprise statistics of wholesale trade 
Income and property taxes 
Income statement
Wholesaling of production articles 
Employers' social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours
Vahingonkorvaukset 
Vahingot yms.












Vesi. sähkö, lämpö, höyry ja kaupunkikaasu 
Vieras pääoma








Compensations for damages 
Damages etc.
Change in devaluation of turnover assets
Specification of turnover assets
Turnover assets





The use of reserves or funds for paying taxes 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Water, electricity, fuel, steam and city gas 
Liabilities
Gains from sales of fixed assets 
Rents and leases
















General wholesale trade 
General retail trade













perustaksi peittävyys % 
hyväksyttyjen liikevaihdosta 
lukumäärä De godkända 





622 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Livsmedelsdetaljhandel
6982 107 28,8
624 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa 
Textil-, beklädnads- och skodetaljhandel
4771 85 ¡25.7
625 Rauta-, kone- ja maataloustarvikkeiden vähittäiskauppa 3531 
Detaljhandel med järnvaror. maskiner och lantbruksredskap
107 18.6
626 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Detaljhandel med inredningar
1233 81 26.8
627 Autojen vähittäiskauppa ja huolto 
Detaljhandel med bilar, bilservice
4030 107 23.4
628 Apteekki- ja kemikaalitavarain vähittäiskauppa 
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel
1336 54 11.9
629 Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel
6213 103 20.3







63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta(l) 5652 35 38,3
Restaurang och hotellverksamhet
(X) Otoksessa vain yritykset, joiden henkilökunta > 100 
I urvalet endast företag, vilkas personal > 100
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VÄHITTÄISKAUPAN LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN 1986






624 Tekst., vaatteiden ja jalkinei­
den vähittäiskauppa




627 Autojen vähittäiskauppa ja 
huolto






Myyntikate-%  = Liikevaihto - ostot +/- varaston muutos / liikevaihto 
Försäljningsbidrag i % = Omsättning - inköp av omsättningstillgängar + /- Iagerförändning /
omsättning
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TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1984 - 1986 
«ELArrONSTAL .4«EN 1984 - 1986
6 2 1 6 2 2 6 2 4 6 2 5
Y L E  IS- E L I N T A R V I K ­ T E K S T . V A A T T . R A U T A - ,  K O ­
V Ä H I T T Ä T I S - K E I D E N  V Ä - JA J A L K I ­ N E -  J A  M A A -
K A U P P A H I T T . K A U P P A N E I D E N  VK. T A L . T A R V . V K .
A L L M Ä N L T V S N E O E L S T E X T I L - ,  8 E - OH. M. J Ä R N -
) D E T A L J - O E T A L J - KL  ÄO N-  O C H V. M A S K .  O C H
H A N D E L H A N O E L S K O O E T A L J H . L A N T B R U K S R .
m y y n t i k a t e - *  ij
F Ö R S Ä L J N I N G S 0 I O R A G - I  * 1»
1 9 8 4 1 9 , 0 2 1 * 0 3 7 , 6 2 3 , 0
1 9 8 5 1 9 , 9 2 1 . 0 3 4 , 7 2 2 , 5
1 9 8 6 2 1 , 8 2 1 , 4 3 6 , 6 2 1 , 8
K Ä Y T T Ö K A T E - *  2»
O R I F T S Ö I D R A G  I * 21
1 9 8 4 3 , 2 3 , 8 7 , 2 4 , 9
1 9 8 5 3*1 3 , 2 4 , 7 3 , 0
1 9 8 6 3 , 8 3 , 5 5 , 5 3 , 5
T U L O R A H O I T U S - *  31
I N T E R N E t N A N S I E R I N G  I *  31
1 9 8 4 2 V O 2 , 8 4 , 0 2 . 9
1 9 8 5 3 , 0 2 . 3 2*1 1.8
1 9 8 6 3 , 8 2 . 9 3,2 1.4
N E T T O T U L O S - *  4)
N E T T O R E S U L T A T  I * 4)
1 9 8 4 1 * 0 1,8 2 , 9 1 . 9
1 9 0 5 1  *8 1 , 4 1,0 0 , 9
1 9 8 6 2.3 1 , 8 1 , 5 0 , 5
V E L K A A N T U M I S A S T E  5)
S K U L D S Ä T T N I N G S G R A D  5)
1 9 8 4 3,1 2 . 7 1,7 2 , 5
1 9 8 5 2 * 8 3 , 0 2 , 2 3 , 2
1 9 8 6 2 . 5 2 , 7 2 , 0 3 , 2
Q U I C K  R A T I O  61
1 9 8 4 0 . 7 9 0 , 7 4 0 , 4 2 0 , 5 0
1 9 8 5 0 . 9 1 0 , 7 1 0 , 3 5 0 , 5 3
1 9 8 6 0 . 9 4 0 , 8 1 0 , 4 0 0 , 5 ?
1 ) Myyntikate-»!« s 100 x
vaihto- + aliarvostamattomien
liikevaihto - omaisuuaostot - varastojen muutos 
liikevaihto
2) Käyttökate-S = 1Ü0 x kfyUökate 
liikevaihto
3) Tulorahoitus-!
korko- muut muut + korjatut 
* nn  .. käyttökate - kulut + tuotot - kulut - verot 
100 * — 2-----------liikeyFiRo
4) Nettotulos-!
korko- muut muut + korjatut 
m n  v käyttökate - poistot - kulut + tuotot - kulut - verot 
1UU x — i----------- ------ liikevaihto
5) Velkaantumisaste = vieras pääoma - ennakkomaksutoma pääoma + arvostuserät vastattavissa + varaukset
6) Quick ratio = rahoitusomaisuus______
lyhytaikaiset velat - ennakkomaksut
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626 627 628 629 620 62 6 63
SISUSTUS­ AUTOJEN VK. APTEEKKI- JA NUU ERITTELEMÄ­ v ä h i t t ä i s - KAUPPA RAVITSENIS-
TARVIKKEI­ JA HUOLTO KENIKAALI- VÄHITTÄIS­ TÖN VSHIT- KAUPPA YHTEENSÄ JA NAJOI-
DEN v ä h .k . TAV. VK. KAUPPA TÄISKAUPPA YHTEENSÄ TUSTOININTA
DETALJ- DETALJH. NEO APOTEKS- OOH ANNAN OSPECIPtCE- OETALJ- RESTAURANG-
HAN0EL '«ED BILAR, BIl- KENIKALtE- DETALJ- RAO OETALJ- H4NDEL HANDEL OCH h o t e l l -
INRE0NINGAR SERVICE VARUDETALJH. HANOEL HANOEL SANNANIAGT SANNANLAGT VERKSANHET
29*9 13,7 43,8 36,4 25,5 22,0 19,7 56,9
31*3 16.5 64,3 36,2 25,1 ■ 22,0 19,7 57,8
31*2 16,7 43,0 37,5 25,5 22,7 20,2 59,4
4,6 2,9 10,3 7,4 1,4 3,8 4,0 5,9
4,9 3,5 10,6 7,2 0,8 3,4 3,7 5,2
4,9 3,4 9,2 7,9 2,2 3,8 3,7 5,1
2,1 1.5 5,7 5,3 0,5 2,3 2,8 .4,6
1,8 2,3 5,9 6,4 1,4 2,5 3,0 4,1
1,8 2,0 5,2 5,5 1,6 2,7 2,8 3,9
0,7 0,4 5,0 4,3 -0,2 1,3 1,7 1,5
0,3 1,5 5,0 5,1 0,1 1,5 1.9 1,3
0,2 1,0 4,1 3,7 0,2 1.5 1.5 1,0
k
2,3 4,1 17,5 2.1 6,1 3,2 2.9 3,5
4,1 4,4 9,0 1,9 5,2 3,3 2.9 2,6
4,7 3,8 9,2 2.5 5,1 3,1 2.7 3,1
0,55 0,46 0,36 0,79 0,63 0,61 0,84 0,86
0,52 0,54 0,46 0,90 0,88 0,66 0,86 1,05
0,56 0,56 0,49 0,74 0,83 0,69 0,90 0*61
inköp av + förändring av
1) Försäljningabidrag i s = 100 x «»attning - omsattrungstillgängar - iekenedvärderade lager
omsättning
2) Driftsbidrag i % s 100 x driftsbidrag
omsättning
ränte- övr. övr. + korrigerade
3) lnternfinansiering i 5 = 100 . driftsbidra9 - kosin. . intikter - koatn. - skatter----
9 omsättning
ränte- övr. övr. + korrigerade
4) Nettoreaultat i S = 100 x driftsbidrag - avakriv. - kost. . Intakter - koat. - skatter----
omsättning
5) Skuidaättningsgrad - fränmande kapital - förskottsbetalningar_____________ _____
eget kapital + värdenngsposter i passive + reserveringar
6) Quick ratio = finansierinqstillq&nqar
kortfristiga Iän - Förskottsbetalningar
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VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUOOESTA 1984 VUOTEEN 1986 
OET ALJHANOEL NS UTV6CKLIN6 FR AN 1984 TILL 1986
TILASTOKESKUS
VÄHITTÄISKAUPAN T 1LINPÄÄTÖSTI LAS TO
DETALJHANOfINS 0OKSLUTSSTATISTIK
621 622 624 625
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT YLEIS- ELINTARVIK­ TEKST «VAATT. RAUTA-, KO­
POSTER* SCH 9ELYSER UTVECKLINGEN VÄHITTÄIIS- KEIDEN VÄ- JA JALKI­ NE- JA MAA-
KAUPPA HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TAL.TARV.VK.
ALLMäN LIVSHEOELS TEXTIL-, BE- OH. M. JÄRN-
OETALJ- OETALJ- KLÄON- OCH V. MASK. OCH




































MUUTOS - FORÄNORING l 1985 - 1986 7,14 7,48 16,66 2,09
V A (HTO-OMAISUUSOSTOT (ILMAN LVV)
















MUUTOS - FORÄNORING % 1985 - 1986 -4,18 4,18 4,27 4,51
PALKAT JA SOS1AALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
























































































MUUTOS - FÖRÄNDRING * 1985 - 1986 28,22 37, 35 54,20 -29,64
1) TUKKUKAUPAN TILINPÄÄTÖSTILASTO JULKAISTU JOULUKUUSSA 1987.
(YR 1987:24)
PARTIHANDELNS BOKSLUTSSTATISTIK HAR PUBL1CERATS I DECEMBER 1987. 
(YR 1987:24)
2) LIIKEVAIHTO - VAIHTO-OM.OSTOT. + ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN 
MUUTOS
OMSÄTTNING - INKÖt* AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR + FÖRÄNDRING AV 
ICKENEDVÄRDERADE LAGER
3) TILIKAUDEN VOITTO + VARASTO- JA MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS. 


















k e m i k a a l i -
TAV* VK. 
APOTEKS- o c h  













































































































































































































-39,85 -27,88 -13,52 -35,60 40,76 2,09 -19,08
2ö -
VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1904 VUOTEEN 1986 
OETALJHANOElNS UTVECKLING FRÄN 1984 TILL 1986
TILASTOKESKUS
VÄHITTÄ ISKAUPAN  T I L IN PÄÄTÖ ST ILASTO
OET ALJHANOELNS BOKSLUTSSTATI ST IK
621 622 624 625
KEHITYSTä KUVAAVAT ERÄT YLE IS- EL INTAAVIK- TEKST.VAATT. RAUTA-, KO­
POSTER, SQM BELYSEA UTVECKLINGEN VÄHITTÄIIS- KEIOEN VÄ- JA JALKI­ NE- JA MAA-
KAUPPA HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TAL.TARV.VK.
ALLMÄN LIVSMEDELS TE XTIL-♦ BE- DM. M. JÄRN-
DETALJ- D6TACJ- KLÄDN- OCH V. MASK. OCH
HANOEL HANDEL SKOOETALJH. LANTBRUKSR.
R A H O I T U S O M A I S U U S  Y H TEENSÄ 
















MUUTOS - FÖRÄNORING X 1985 - 1986 12,30 22,41 10,11 0,46
VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENO TILIKAUDEN LOPUSSA 
















MUUTOS - FÖRÄNORING t  1905 - 1986 2,45 4,41 -5,33 0,83
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 


































MUUTOS - FÖRÄNORING l 1985 - 1986 86,80 -63,55 -96,11 17,06

















MUUTOS - FÖRÄNORING 1 1985 - 1986 8,17 5,37 -3,82 0, 10
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
















MUUTOS - FÖRÄNORING X 1965 - 1986 3,99 15,62 -9,27 -4,21



































MUUTOS - FÖRÄNORING t 1905 - 1986 10*24 12,49 -2,96 -0,79
PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 
















MUUTOS - FÖRÄNORING % 1984 - 1985 -7,05 -0,57 -3,14 -4,09
1) TUKKUKAUPAN TILINPÄÄTÖSTILASTO JULKAISTU JOULUKUUSSA 1987.
(YR 1987:24)
PARTIHANDELNS BOKSLUTSSTATISTIK HAR PUBLICERATS I DECEMBER 1987. 
(YR 1987:24)
2) HANKINTAMENON SUURUISET LISÄYKSET - BRUTTOVÄHENNYKSET 
ÖKNINGAR TILL ANSKAFFNINGSUTGIFT - MINSKNINGAR BRUTTO
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626 627 628
SISUSTUS­ AUTOJEN VK, APTEEKKI- JA
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K.
JA HUOLTO KEMIKAALI- 
TAV. VK.
DETALJ- DETALJH. HED APOTEKS- OCH























































































































































































































































V 3 H I T T K 1 S K A U P A N T I L I N P Ä Ä T Ö S T  I L A S T O  1936
8 0 K S L U T S S T A T I S T 1: k Ö V E R O E T A L J H A N D E L  1986
621 622 624
T U L O S L A S K e L M A YLEISVSHIT- ELINTARVIK­ TEKST ,VAATT
R E S U L T A T R s K N I N G TXISKAUPPA KEIDEN VX- JA JALKI­
HITT.KAUP°A NEIDEN VK.
n o o  ooo MK LIVSMEOELS- TEXTIL-.BE-
a l l m ä n  ne- DETALJHAN- KLÄDN- OCH
TALJHANQEL OEL SKODETALJH.
0100 M Y Y N T t T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S 1 N T S K T E R 22025.45 26988.93 7812.55
0101 TUKIPALKKIOT
SUBVEN TI ONER -
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVP0ST6R -3411.31 -4098.83 -1201.69
0115 L I I K E V A I H T O 11
O M S Ä T T N I N G  18614.15 22090.10 6610.65
0129 AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT (ILMAN LVV) 
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETFR/VAROR (UTAN OMSt -14698.78 -17935.41 -4198.50
0139 PALKAT (MYÖS AKTIVOIDUT) 
LÖNER (INKL. AKTIVERAOE) -1657.67 -1978.28 -898.12
0149 LAKISÄÄTEISET. PAKOLLISET SOS IAALITURVAKULUT 
LAGSTAOGAOE. OBLIGATORISKÄ SOC1ALSKYOOSKOSTNADER -331.39 -397. 17 -165.71
0154 MUUT SOSIAALlTURVAKULUT 
ÖVRIGA SOCIALSKYOQSKOSTNAOER -25.58 -27.28 -12.14
0155 VESI. SÄHKÖ, LÄMPÖ. HÖYRY JA KAUPUNKI KAASU . 




MAAPOHJASTA, RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR rONTMARK. 8YGGNA0ER OCH LÄGENHETER 361.08 676.33 431.55
0163 MUUT VUOKRAT (MYÖS LEASING) 
ÖVRIGA HYROR (INKL. LEASING) 49.50 56.46 16.82
0164 VUOKRAKULUT YHTEENSÄ 
HYRESKOSTNAOER S 4NMANLAGT -410.58 -732.79 -448.37
0168 VAKUUTUSMAKSUT (EI HENKlLÖVAKUUTUSMAKSUJA) 
FÖRSÄKRINGSPREMIER (EJ PERSONFÖRSÄKRINGSPREMIERJ -37.92 -29.06 -14.50
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER -795.67 -790.05 -491.19
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS 




FÖRÄNORING AV 0MSÄTTN1NGSTILLGÄNGARNAS ANSKAFFN.UTGIFT 150.58 -56.24 5.17
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
O R I F T S B I O R A G 699.63 797.52 364.88
0178 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR -270.72 -235.67 -108.48
0179 L I I K 6 V 0 I T T 0 / - T A P P I 0
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 428.91 561.85 256.39
1) ML. AGENTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OCH PR0V1SI0NER
2) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKN1NG + , MINSKNING -
625
R A U T A - » KC 


























































1847.57 30448.25 2993.35 5725.23 16969.44 123481.92 0100
- - - - 0.93 0.93 0101
-290.31 -4244.67 -477.57 -946.01 -2645.27 -18614.11 0114
1557.26 26203.57 2515.78 4779.21 14325.11 104868.73 0115
-1072.64 -22718.29 -1447.75 -3083.09 -10666.17 -81604.10 0129
-168.89 -1502.91 -411.18 -678.92 -1683.66 -9636.59 0139
-31.90 -297.26 -82.67 -126.10 -371.09 -1929.73 0149
-0.48 -10.34 -5.54 -7.45 -89.20 -183.70 0154
-6.99 . -81.90 -3.94 -18.88 -148.09 -549.25 0155
78.67 198.63 57.58 169.68 264.52 2387.06 0161
5.26 46.28 13.18 22.45 47.09 293.41 0163
-83.94 -244.91 -70.76 -192.13 -311.61 -2680.47 0164
-4.88 -42.46 -3.23 -11.78 -21.75 -181.97 0168
-110.32 -771.06 -273.77 -378.94 -706.94 -4669.82 0169
- - - - 0.01 0.19 0171
1.59 357.34 13.35 93.71 -7.95 578.75 0174
76.81 891.78 230.29 375.63 318.65 4012.03 0177
-24.41 -264.15 -26.86 -84.96 •196.95 -1278.69 0178
.. 52.40 627.63 203.42 290.66 121.69 2733.33 0179
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V Ä H I T T Ä I S K A U P A N  T I L ! N P U  T (j S T I L A S T G  1 9 8 6  
B O K S L U T S S T A T I S T I K  O  V  E H  O E T A L J H A N D E L  1 9 0 6
621
T U L  
R E S
1 0 0 0  '
O S L A S K E L M A  ( J A T K U U )  
U L T A T R Ä K N I N G  I F O R T S Ä T T E R )
0 0 0  MK
Y L E  1 S V Ä H I T -  
T Ä I S K A U P P A
A L L M Ä N  D E -  
T Ä L J H A N O E L
E L I N T A R V I K ­
K E I D E N  V Ä -  
H I T T . K A U P P A  
L I V S H E D E L S -  
O E T Ä L J H A N -  
DEL
T E K S T  » V A A T T  
J A  J A L K I ­
N E I D E N  VK. 
T E X T  I L - » 06- 
K L Ä O N -  O C H  
S K O O E T A L J H .
R A U T A - »  KC  
N E -  J A  M A A -  
T A L T A R V . V K .  
D H .  M . J Ä R N -  
V f N A S K .  O C H  
L A N T B R U K S R .
M U U T  T U O T O T :  
O V R I G A  I N T Ä K T E R :
0 1 8 6 K O R K O T U O T O T  
R Ä N T 6 I N T Ä K T E R 1 6 2 - 3 2 8 0 . 3 1 1 8 . 0 8 3 6 . 5 3
0 1 8 5 O S I N K O T U O T O T  J A  O S U U S K O R O T
OI V t D E N O I N T Ä K T E R  O C H  A N D E L S R Ä N T O R 2 3 . 0 6 6 8 . 6 0 1.67 2 . 6 8
V U O K R A T U O T O T :
h y r e s i n t ä k t e r :
0 1 9 1 M A A P O H J A S T A «  R A K E N N U K S I S T A  J A  H U O N E I S T O I S T A  
FtlR T O M T M A R K « B Y G G N A O E R  O C H  L Ä G E N H E T E R 5 1 . 7 2 7 6 . 5 0 1 0 6 . 8 2 3 6 . 2 1
0 1 9 3 M U U T  V U O K R A T  
Ö V R I G A  H Y R O R 0 . 3 6 0 . 5 2 - 2 . 0 0
0 1 9 6 V U O K R A T U O T O T  V H T E E N S Ä  
H Y R E S I N T Ä K T E R  S A H M A N L A G T 5 2 . 0 7 7 7 . 0 2 1 0 6 . 8 2 3 6 . 2 1
0 2 0 7 M U U T  T U O T O T  I M Y Ö S  F U U S I O V O I T T O ) 
O V R I G A  I N T ä K T E R  ( I N K L .  F U S I O N S V I N S T 1 2 2 8 . 5 8 1 7 8 . 6 9 3 6 . 6 1 6 3 . 1 6
0 2 0 9 N U U T  T U O T O T  Y H T E E N S Ä  
O V R I G A  I N T Ä K T E R  S A H M A N L A G T 6 4 6 . 0 1 3 8 6 . 2 1 1 6 0 . 7 7 1 1 8 . 5 8
0 2 1 6 M U U T  K U L U T  ( M Y Ö S  F U U S I O T A P P I O )
O V R I G A  K O S T N A O E R  ( I N K L «  F U S I O N S F 0 R L U S T J - 7 . 5 6 - 2 5 . 8 2 - 2 . 0 6 - 1 0 . 6 5
0 2 1 7 V O I T T O / T A P P I O  E N N E N  V I E R .  P - 0 : N  K U L U J A «  V A R .  6  V E R O J A  
V I N S T / F O R L U S T  F O R E  K O S T N .  FOR F R «  K A P . «  R E S .  6 S K A T T . 8 6 7 . 3 8 9 2 0 . 2 6 6 1 5 . 1 1 2 9 0 . 5 0
V I E R A A N  P Ä Ä O N A N  K U L U T :
K O S T N A O E R  F O R  F R Ä M M A N O E  K A P  U A L :
0 2 1 8 K O R K O K U L U T  
R Ä N T  E K O S T N A O E R 3 5 1 . 5 8 2 6 6 . 6 2 2 0 6 . 1 2 1 B 3 . 3 5
0 2 2 1 M U U T  V I E R A A N  P Ä Ä O M A N  K U L U T
O V R I G A  K O S T N A D E R  F O R  F R Ä M K A N O E  K A P I T A L 1 9.21 2 5 . 2 9 1 6 . T 4 1 2 . 0 8
02  22 V I E R A A N  P Ä Ä O M A N  K U L U T  Y H T E E N S Ä  
K O S T N A O E R  F O R  F R Ä M M A N O E  K A P I T A L  S A H M A N L A G T - 3 7 0 . 7 9 - 2 7 1 . 9 1 - 2 1 8 . 8 5 - 1 9 5 . 6 3
0 2 2 3 V O I T T O  / T A P P I O  E N N E N  V A R A U K S I A  J A  V E R O J A  
V I N S T  / F Ö R L U S T  F O R E  R E S E R V E R 1 N G A R  O C H  S K A T T E R 4 9 6 . 5 9 6 6 8 . 3 6 1 9 6 . 2 6 1 0 3 . 0 8
V A R A U S T E N  M U U T O S : 11 
F 0 R Ä N O R I N G  A V  R E S E R V E R I N G A R :
02 25 L U O T T O T A P P I O -  J A  T A K U U V A R A U K S E N  M U U T O S  
K R E O I T F O R L U S T -  O C H  G A R A N T I R E S E R V E R I N G E N S  F Q R X N O R I N G - 3 . 8 7 - 6 . 1 3 1 . 9 8 - 2 . 8 1
0 2 3 6 V A R A S T O V A R A U K S E N  M U U T O S  
L A G E R R E S E R V E N S  F O R K N D R I N G 9 7 . 9 6 3 0 . 0 8 8 2 . 6 6 2 7 . 7 8
0 2  37 M U I D E N  V A R A U S T E N  M U U T O S  
F Ö R X N D R I N G  A V  O V R I G A  R E S E R V E R I N G A R - 3 0 8 . 0 0 - 1 9 3 . 7 6 - 6 5 . 1 6 - 5 2 . 9 8
02 39 V A R A U S T E N  M U U T O S  Y H T E E N S Ä  
F Ö R X N D R I N G  A V  R E S E R V E R I N G A R  S A H M A N L A G T - 2 1 3 . 9 1 - 1 6 7 . 7 8 1 9 . 6 6 - 2 8 . 0 1
0 2 6 6 V Ä L I T T Ö M Ä T  V E R O T  / V E R O N P A L A U T U K S E T  
O I R E K T A  S K A T T E R  / S K A T T E Ä T E R B Ä R I N G - 5 0 . 5 4 - 2 2 6 . 9 0 - 7 7 . 8 3 - 5 3 . 5 0
0 2 6 9 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  V I N S T / F O R L U S T 2 3 2 . 1 4 2 5 3 . 6 6 1 3 7 . 8 8 2 1 . 5 7
V E R O K I R J A U K S E T  O M A S T A  P Ä Ä O N A S T A / O N A A N  P Ä Ä O M A A N :
S K A T T E B O K F Ö R I N G A R  F R Ä N  E G E T  K A P I T A L / T I L L  E G E T  K A P I T A L :
0 2 5 3 V A R A U S T E N  T A I  R A H A S T O J E N  K Ä Y T T Ö  V E R O J E N  M A K S U U N  
AN V .  A V  R E S E R V E R I N G A R  E L L E R  F O N D E R  F O R  S K A T T E B E T A L N . 1 6 . 6 6 6 . 7 3 1 7 . 8 9 1 2 . 8 3
0 2 5 6 S I I R R O T  R A H A S T O I H I N  
0 V E R F 0 A I N G A R  T 1 L L  F O N D E R 1.97 - - 0 . 2 S
f» A L 
L U K
K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  
U  M X K R Ä
A N  T 
G A R
A L  L Ö N T A 3 A R E  O C H  F Ö R E T A -
E
H E N K I L Ö »  - P E R S O N E R
02 75 H E N K I L Ö S T Ö  K E S K I M Ä Ä R I N  
P E R S O N A L  I M E D E L T A L 2 5 2 2 1 3 8 5 7 6 1 6 7 0 5 1 0 9 1 3
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
OKNlNG MINSKNING +
- 33 -
6 ? 6  6 2 7
SISUSTUS- AUTOJEN VK. 
TARVIKKEI- JA HUOLTO 
DEN VAH.K.
OETALJHAN- OETALJH.MEO 
DEL MED IN- BILARf BIL- 
REONINGAR SERVICE
6 2 8  6 2 9




XENIKALIE- ANNAN DE- 
VARUOETALJH TALJHANOEL
6 2 0  62  






7 . 4 6 2 3 4 . 7 7 5 . 0 2 1 7 . 9 9 1 4 5 . 5 3 6 8 6 . 0 0 0 1 8 4
6 . 0 4 1.38 0 . 3 0 1 1 . 2 5 3 3 . 4 4 . 1 2 7 . 9 9 0 1 8 5
B. 6 6 4 5 . 7 8 1 . 3 3 7 . 5 3 8 0 . 5 9 4 1 5 . 1 4 0 1 9 1
0 . 2 0 6 . 4 2 0 . 0 5 3 . 1 9 1 2 . 7 2 0 1 9 3
8 . 8 5 5 2 . 2 1 1. 3 8 7 . 5 3 8 3 . 7 8 4 2 7 . 8 6 0 1 9 4
6 . 0 8 9 1 . 6 3 3 0 . 1 3 3 2 . 6 4 1 9 1 . 3 6 8 3 6 . 4 7 0 2 0 7
2 8 . 4 3 3 7 9 . 9 8 3 6 . 8 2 6 9 . 4 0 4 5 4 . 1 1 2 0 7 8 . 3 0 0 2 0 9
- 1 . 8 2 - 3 5 . 1 1 - 0 . 8 3 - 4 . S 5 - 1 9 . 0 1 - 1 0 7 . 1 8 0 2 1 6
7 9 . 0 1 9 7 2 . 5 1 2 3 9 . 4 1 3 5 5 . 5 1 5 5 6 . 7 9 4 7 0 4 . 4 6 0 2 1 7
5 0 . 5 5 4 8 4 . 1 6 1 4 . 5 2 1 0 4 . 8 0 4 3 3 . 2 5 2 0 7 2 . 9 4 0 2 1 8
5 . 6 2 6 6 . 5 2 0 . 4 9 6 . 5 1 6 0 . 8 3 2 1 1 . 2 7 022 1
- 5 6 . 1 7 - 5 5 0 . 6 7 - 1 5 . 0 1 - 1 1 1 . 3 1 - 4 9 4 . 0 8 - 2 2 8 4 . 2 1 0 2 2 2
2 2 . 8 5 4 2 1 . 8 4 2 2 4 . 4 1 2 4 4 . 2 1 6 2 . 7 0 2 4 2 0 . 2 5 0 2 2 3
0 . 0 8 - 6 . 1 1 - 0 . 1 3 - 3 . 8 3 0 . 6 9 - 1 8 . 1 3 0 2 2 5
1 5 . 3 6 - 5 . 9 1 4 . 6 6 - 5 . 2 7 - 4 . 5 5 2 4 2 . 7 5 0 2 3 6
- 1 3 . 2 0 - 1 3 1 . 9 8 - 2 7 . 6 7 - 3 4 . 7 9 - 1 8 . 2 7 - 8 4 5 . 7 9 0 2 3 7
2 . 2 3 - 1 4 4 . 0 0 - 2 3 . 1 5 - 4 3 . 9 0 - 2 2 . 1 2 - 6 2 1 . 1 7 0 2 3 9
- 1 8 . 7 0 - 1 4 9 . 2 0 - 1 1 6 . 6 3 - 8 9 . 3 6 - 2 7 . 9 8 - 8 1 0 . 6 3 0 2 4 6
6 . 3 8 1 2 8 . 6 4 8 4 . 6 3 1 1 0 . 9 5 1 2 . 6 1 9 8 8 . 4 5 0 2 4 9
0 . 7 2 1 2 . 3 1 3 . 8 9 1 . 9 3 3. 8 1 7 4 . 7 4 0 2 5 3
0 . 0 5 4 . 2 3 2 4 . 8 0 0 . 0 8 3 1 . 3 7 0 2 5 6
3 0 4 3 2 1 9 8 7 6 6 4 4 1 3 0 1 6 2 3 5 3 0 1 5 9 6 3 3 0 2 7 5
V S I






0 4 9 9
0 5 5 9
0 5 9 9
0 6 0 9
0 6 4 9
0 7 4 9
0 7 9 9
0 9 4 9
0 9 5 9
0 9 6 9
0 9 9 9
1 0 0 9
1 0 2 9
1 0 3 9
1 0 4 9
1 0 7 9
1 0 8 9
1 0 9 9




I T T Ä I S K A U P A N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T i L A S T O  1 9 8 6
: S L U T S S T A r i S T ! K  Ö  V E P 0 E T
» F.
A L J H A N D E L 19 8 6
621 622 6 2 4 625
. A N S Y L E I S V Ä H I T - E L I N T A R V I K ­ T E K S T . V A A T T R A U T A - ,  K G
T Ä I S K A U P P A K E I D E N  V Ä - J A  J A L K I ­ N E -  J A  M A A -
> T A A V A A H I T T . K A U P P A N E I D E N  VK. T A L T A R V . V K .
I V A L I V S M E O E L  S- T E X T I L - , 8 6 - O H .  M . J Ä R N -
0 0 0  MK
A L L M Ä N  O E -  
T A L J H A N D E L
O E T A L J H A N -
O E L
K L Ä O N -  O C H  
S K O O E T A L J H .
V , H A S K .  O C H  
L A N T B R U K S R .
R A H O I T U S O M A I S U U S :
f i n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r :
- R A H A T  J A  P A N K K I S A A M I S E T  
K A S S A  O C H  B A N K T I L L G O O O H A V A N O E N 3 6 5 . 0 1 6 8 3 . 6 0 1 6 2 . 5 3 1 7 5 . 1 8
M V Y N T I S A A M I S E T
f ö r s ä l j n i n g s f o r d r i n g a r 1 7 0 3 . 0 7 5 5 8 . 1 5 1 9 5 . 8 6 6 1 3 . 2 3
L A I N A S A A M I S E T
L Ä N E F O R D P I N G A R 6 1 9 . 5 9 5 9 2 . 2 2 1 2 6 . 7 0 14 4 . 6 1
E N N A K K O M A K S U T
F ö R S K O T T S B E T A L N I N G A R 1 5 5 . 6 0 4 3 . 9 7 2 . 2 0 1 . 5 6
S I I R T O S A A M I S E T  
R E S U L T  A T R E G L E R I N G A R 1 6 3 . 0 7 2 9 6 . 9 6 8 1 . 3 9 1 1 5 . 3 8
M U U T  R A H O I T U S V A R A T
O V R I G A  F I N A N S I E R I N G S T I L L G Ä N G A R 3 7 6 . 1 1 2 4 7 . 6 4 2 0 8 . 9 3 4 5 . 4 0
R A H O I T U S O M A I S U U S  Y H T E E N S Ä  
F t N A N S I E R I N G S T I L L G & N G A R  S A M M A N L A G T 3 3 8 2 . 4 5 2 4 2 2 . 5 4 7 7 7 . 6 0 1 0 9 5 . 7 5
V A I H T O - O M A I S U U S  ( H A N K I N T A M E N O )  
O M S K T T N I N G S T I L L G & N G A R  ( A N S K A F F N I N G S U T G I F T ) 2 4 5 0 . 2 1 1 8 5 6 . 6 4 1 9 9 4 . 8 0 2 0 4 4 . 7 2
k ä y t t ö o m a i s u u s  j a  m u u t  p i t k ä v a i k u t t e i s e t  m e n o t :
A N L Ä G G N . T I L L G .  O C H  Ö V R .  U T G I F T E R  M E D  L Ä N G  V E R K N .
K E S K E N E R Ä I S E T  O M A T  T Y Ö T  
H A L V F Ä R D I G A  E G N A  A R B E T F N
TI D :
. 0 . 2 3 2 . 0 1 0 . 1 5 0 . 0 8
T O N T I T «  M A A -  JA  V E S I A L U E E T  
T O M T E R #  J O R O -  O C H  V A T T E N O M R Ä D E N 2 5 5 . 6 5 1 0 4 . 3 0 2 5 . 0 4 4 2 . 0 0
R A K E N N U K S E T  J A  R A K E N N E L M A T  
8 Y G G N A 0 E R  O C H  K O N S T R U K T I O N E R 1 0 7 2 . 2 5 3 9 3 . 5 9 1 3 9 . 0 7 2 6 0 . 6 1
K O N E E T ,  K A L U S T O  JA  K U L J E T U S V Ä L I N E E T  
M A S K I N E R *  I N V E N T A R I 6 R  O C H  T R A N S P O R T N E O E L 4 8 3 . 9 6 6 5 3 . 8 8 1 6 2 . 1 8 1 5 4 . 1 4
M U U T  A I N E E L L I S E T  H Y Ö D Y K K E E T  
Ö V R I G A  M A T E R I E L L A  T H L G Ä N G A R 6 . 5 0 1. 4 9 1 . 7 3 0 . 2 9
O S A K K E E T  J A  O S U U D E T  
A K T I E R  O C H  A N D E L A R 6 7 8 . 8 7 1 0 1 2 . 0 1 1 2 1 0 . 5 4 2 1 0 . 8 7
A I N E E T T O M A T  O I K E U D E T  
I M M A T E R I E L L A  R Ä T T I G H E T E R 4 . 4 4 6 . 4 9 4 . 4 7 0 . 8 5
M U U T  P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  M E N O T
O V R I G A  U T G I F T E R ' M E D  L Ä N G  V E R K N I N G S T I D  . 8 4 . 0 9 8 5 . 8 3 1 8 9 . 0 9 2 5 . 8 7
E N N A K K O M A K S U T
F Ö R S K O T T S B E T A L N I N G A R 7 . 6 7 6 0 . 7 5 - -
K S Y T T Ö O N i l S U U S  J A  M U U T  P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  M E N O T  Y H T .  
A N l . T I L L G .  0 .  B V R .  U T G I F T E R  R. L A N G  V E R K N . T I O  S A H N A N L . 2 5 9 3 . 6 5 2 3 1 8 . 3 5 1 7 3 2 . 2 7 6 9 4 . 7 0
M U U T  P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O I T U K S E T  
Ö V R I G A  L Ä N G F R I S T I G A  P L A C E R I N G A R 1.73 3 . 3 7 4 3 . 5 9 0 . 4 3
A R V O S T U S E R Ä T
V Ä R D E R I N G S P O S T E R 0 . 1 0 - 3 . 5 4 -
V A S T A A V A A  Y H T E E N S Ä  
A K T  IVA S A M M A N L A G T 8 4 2 8 . 1 5 6 6 0 2 . 9 1 4 5 5 1 . 0 0 3 6 3 5 . 5 9
- 35 -
6 26 627 628 629 620 62
s r s u s r u s -
T A R V I K K E l -  
O E N  V A H . K .
O E T A L J H A N -  
DFL M E O  IN- 
R E O N I N G A R
A U T Q J C N  V < ,  
J A  HUflLTO
0 6 T A L J H . H E D  
B I L A R ,  O I L -  
S E R V I C E
a p t e e k k i - j a  
K E M I K A A L l -  
T A V .  VK. 
A P O T E K S - O C H  
K E « I K A L I 6 -  
V A R U O E T A L J H
M {J U  V & H I  7- 
TfllSKAUPPA
A N N A N  O E -  
T A L J H A N O E L
E R I T T E l E M A -  
T O N  V S H I T -  
T 3 I S K A U P P A  
O S P F C I F I C E -  
R A D  O E T A L J -  
H A N O E L
VHTEfcNSS
S A M M A N L A G T
3 8 . 8 5 4 9 6 . 9 9 1 1 1 . 2 1 1 8 9 . 3 1 5 1 5 . 5 0 2 7 3 8 . 1 8 0 4 9 9
1 2 6 . 5 6 1 6 5 3 . 9 1 7 8 . 4 0 5 1 6 . 3 0 9 3 2 . 7 2 • 6 3 7 6 . 2 0 0 5 3 9
3 3 . 3 3 2 2 0 . 7 5 5. 5 1 1 7 3 . 9 8 3 2 6 . 2 0 2 2 4 2 . 8 8 0 5 9 9
0. 55 1 1 . 7 5 1 . 7 6 1 6 . 7 1 4 9 . 0 0 2 8 3 . 4 8 0 6 0 9
1 7 . 4 3 3 7 6 . 3 7 1 4 . 6 6 6 2 . 5 1 1 5 0 . 0 9 1 2 7 7 . 6 6 0 6 4 9
1 2 . 7 6 5 7 . 9 1 1. 9 4 1 9 . 3 7 2 2 8 . 3 1 1 1 9 8 . 3 8 0 7 4 9
2 2 7 . 4 9 2 8 1 7 . 6 8 2 1 3 . 4 7 9 7 8 . 1 8 2 2 0 1 . 8 ) 1 4 1 1 6 . 9 7 0 7 9 9
3 7 7 . 3 2 4 3 9 7 . 6 3 2 5 5 . 0 0 9 9 2 . 2 2 1 5 9 4 . 6 8 1 5 9 5 5 . 2 3 0 9 4 9
3 . 7 8 - - 2.81 2 6 . 0 2 3 5 . 0 8 0 9 5 9
2 7 . 7 2 1 8 1 . 3 3 3 . 7 6 2 3 . 0 8 2 2 6 . 4 3 8 8 9 . 3 3 0 9 6 9
1 4 3 . 8 6 9 6 1 . 1 7 1 4 . 0 0 1 7 5 . 3 6 1 2 7 1 . 7 6 4 4 3 1 . 6 7 0 9 9 9
4 4 . 6 3 5 8 1 . 3 2 5 6 . 8 0 2 0 7 . 3 7 8 8 3 . 6 8 3 2 2 8 . 0 0 10 0 9
1 . 8 2 1 6 . 8 2 - 0 . 1 6 1 2 . 7 6 4 1 . 5 6 1 0 2 9
5 1 . 3 4 3 5 2 . 6 8 8 0 . 6 1 3 2 4 . 4 5 9 9 3 . 7 1 . 4 9 1 5 . 0 6 10 3 9
1. 3 3 3 . 1 4 1. 7 8 1 8 . 5 0 1 2 . 1 8 5 1 . 1 9 1 0 4 9
5. 77 3 0 . 3 2 1 1 . 4 7 3 0 . 3 6 6 6 . 9 3 5 2 9 . 7 4 1 0 7 9
- 0 . 6 4 - 0 . 6 0 - 6 9 . 6 5 10 8 9
2 8 0 . 3 0 2 1 2 7 . 4 3 1 6 8 . 4 3 7 8 2 . 7 0 3 4 9 3 . 4 7 1 4 1 9 1 . 3 0 1099
0 . 0 1 2 . 9 6 2 . 7 3 0 . 8 9 4 . 8 9 6 0 . 4 9 1199
- 3. 5 3 - 0 . 3 0 2 . 4 7 9 . 9 4 12 3 9
8 8 5 . 1 1 9 3 4 9 . 1 4 6 3 9 . 6 3 2 7 4 4 . 2 9 7 2 9 7 . 3 2 4 4 3 3 3 . 9 3 12 4 9
r
- 36 -
V  Ä H I T T Ä I S K A U P A N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O 1 9 8 6





1 0 0 0
S E
L A N S
S T A T T A V A A  
S S I V A
0 0 0  MK
621
Y L E  I S V Ä H I T -  
T Ä I S K A U P P A
A L L M Ä N  D E -  
T A L J H A N D E L
6 2 2
E L I N T A R V I K ­
K E I D E N  V Ä -  
H I T T . K A U P P A  
U V S M E O E L S -  
D E T A L J H A N -  
D E L
6 2 4
T E K S T * V A A T T  
J A  J A L K I ­
N E I D E N  VK. 
T E X T I L - , BE- 
K L Ä D N -  G C H  
S K O O E T A L J H .
6 2 5
R A U T A - ,  K G  
N E -  J A  NA A -  
T A L T A R V . V K .  
OH. M . J Ä R N -  
V t M A S K .  O C H  
L A N T 8 R U K S R .
L Y H Y T A I K A I N E N  V I E R A S  P Ä Ä O M A :  
K O R T F R I S T I G T  F R Ä M M A N D E  K A P I T A L :
12 59 O S T O V E L A T
L E V E R A N T Ö R S K U L D E R 2 0 6 4 . 6 7 1 6 5 3 . 6 1 9 1 4 . 7 3 1 4 3 2 . 7 6
1 2 6 9 E N N A K K O M A K S U T
F Ö R S K O T T S B E T A L N I N G A R 3 0 . 9 0 5 . 5 5 6 . 0 1 8 . 8 9
1 2 9 9 S I I R T O V E L A T  
R E S U L T A T R E G L E R  I N G A R 5 1 0 . 4 3 5 7 9 . 3 0 2 3 5 . 0 8 16 7 . 3 8
1 3 0 9 R A H O I T U S V E K S E L I T  
F I N A N S I E R I N G S V Ä X L A R 4 1 . 0 7 1 1 3 . 3 8 6 6 . 7 9 1 6 5 . 6 2
1 3 3 9 M U U T  L Y H Y T A I K A I S E T  V E L A T  
Ö V R I G A  K O R T F R I S T I G A  S K U L O E R 9 7 6 . 3 4 6 3 1 . 8 8 7 3 3 . 0 6 3 1 1 . 4 5
1 3 4 9 L Y H Y T A I K A I N E N  V I E R A S  P Ä Ä O M A  Y H T E E N S Ä  
K O R T F R I S T I G T  F R Ä M M A N D E  K A P I T A L  S A M M A N L A G T 3 6 2 3 . 4 0 2 9 8 3 . 7 1 1 9 5 5 . 6 6 2 1 0 6 . 1 0
p i t k ä a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a :
L Ä N G F R I S T I G T  F R Ä M M A N O E  K A P I T A L :
1 3 5 9 E L Ä K E L A I N A T
P E N S I O N S L Ä N 6 8 9 . 5 0 5 8 6 . 9 8 3 1 3 . 8 4 1 3 1 . 2 2
1 3 6 9 L A I N A T  R A H O I T U S L A I T O K S I L T A  
L A N  AV  P E N N I N G S I N R Ä T T N I N G A R 1 3 1 0 . 0 8 1 0 5 5 . 8 4 6 2 4 . 2 7 5 8 9 . 8 9
1 3 7 9 J O U K K O V E L K A K I R J A L A I N A T
M A S S K U L D E B R E V S L Ä N 1 4 . 0 0 - 5 . 0 0 -
1 3 8 9 T O I M I T U S L U O T O T
L E V E R A N S K R E D I T E R - - -
1 4 2 9 M U U T  P I T K Ä A I K A I S E T  V E L A T  
Ö V R I G A  L Ä N G F R I S T I G A  S K U L O E R 3 5 8 . 2 0 1 8 4 . 4 3 1 5 5 . 0 1 8 9 . 5 9
1 4 3 9 P I T K Ä A I K A I N E N  V I E R A S  P Ä Ä O M A  Y H T E E N S Ä  
L Ä N G F R I S T I G T  F R Ä M M A N O E  K A P I T A L  S A M M A N L A G T 2 3 7 1 . 7 8 1 8 2 7 . 2 4 1 0 9 8 . 1 2 8 1 0 . 6 9
1 4 4 9 V I E R A S  P Ä Ä O M A  Y H T E E N S Ä  
F R Ä M M A N D E  K A P I T A L  S A M M A N L A G T 5 9 9 5 . 1 8 4 8 1 0 . 9 4 3 0 5 3 . 7 8 2 9 1 6 . 7 9
1 4 5 9 A R V O S T U S E R Ä T  
V Ä R O E R I N G S P O S T E R 0 . 1 0 - - 0 . 0 2
V A R A U K S E T :
R E S E R V E R I N G A R :
1 4 6 9 L U O T T O T A P P I O -  J A  T A K U U V A R A U S  
K R E D I T F Ö R L U S T -  O C H  G A R A N T I R E S E R V E R I N G 2 1 . 7 0 4 0 . 1 5 7 . 1 2 1 7 . 4 4
1 5 1 9 V A R A S T O V A R A U S
L A G E R R E S E R V 7 6 1 . 3 7 4 9 3 . 3 3 4 4 3 . 2 0 5 5 5 . 9 5
1 5 2 9 M U U T  V A R A U K S E T  
O V R I G A  R E S E R V E R I N G A R 5 4 2 . 8 1 4 7 1 . 2 5 3 8 4 . 1 5 15 8 . 9 4
1 5 4 9 V A R A U K S E T  Y H T E E N S Ä  
R E S E R V E R I N G A R  S A M M A N L A G T 1 3 2 5 . 8 8 1 0 0 4 . 7 4 8 3 4 . 4 6 7 3 2 . 3 2
o m a  p ä ä o m a : 
E G E T  K A P I T A L :
1 5 5 9 O S A K E - ,  O S U U S -  J A  M U U  N I I T Ä  V A S T A A V A  P Ä Ä O M A  
A K T I E - »  A N D E L S -  O C H  A N N A T  M O T S V A R A N D E  K A P I T A L 2 3 0 . 6 2 2 0 7 . 2 8 1 5 9 . 6 6 6 1 . 7 0
1 5 7 9 V A R A R A H A S T O
R E S E R V F O N D 1 7 9 . 4 2 4 1 . 8 7 8 3 . 9 1 1 2 . 0 3
1 5 9 9 A R V O N K O R O T U S R A H A S T O
v ä r d e f ö r h ö j n i n g s f o n d 2 6 6 . 3 2 4 4 . 4 7 1 1 9 . 5 3 1 1 . 2 9
16 1 9 M U U  O M A  P Ä Ä O M A  f P Ä Ä O M A N V A J A U S
Ö V R I G T  E G E T  K A P I T A L  / K A P I T A L U N D E R S K O T T 1 9 8 . 5 0 2 3 9 . 9 5 1 6 2 . 5 9 7 9 . 8 9
1 6 2 9 T I L I K A U D E N  V O I T T O  ( T A P P I O )  / Y L I J Ä Ä M Ä  ( A L I J Ä Ä M Ä )  
R Ä K E N S K A P S P E P I O O E N S  V I N S T ( F Ö R L U S T )/ Ö V E R - I U N D E R S K O T T ) 2 3 2 . 1 4 2 5 3 . 6 6 1 3 7 . 8 8 2 1 . 5 7
1 6 3 9 O M A  P Ä Ä O M A  Y H T E E N S Ä  
E G E T  K A P I T A L  S A M M A N L A G T 1 1 0 6 . 9 9 7 8 7 . 2 2 6 6 3 . 5 7 1 8 6 . 4 7
1 6 4 9 V A S T A T T A V A A  Y H T E E N S Ä  
P A S S I V A  S A M M A N L A G T 8 4 2 8 . 1 5 6 6 0 2 . 9 1 4 5 5 1 . 8 0 3 8 3 5 . 5 9
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626 627 628 629 620 62
SISUSTUS* AUTOJEN VK. APTE EKK I- JA MUU VÄHIT- ERITTELEMÄ- YHTEENSÄ
TARVIKKFJ- JA HUOLTO KEMIKAALI- TÄ1SKAUPPA TflN VÄH1T-
DEN VÄH.K. TAV. VK. TÄISKAUPPA
OETALJHAN- ' 06TALJH.HE0 APOTEKS-OCH OSPECIFICE-
06L MED IN- BILAR, 3IL- KEMIKALIE- ANNAN DE- RAO 06TALJ-
REDNINGAR SERVICE VARUDETALJH TAIJHANDEL HÄNDEL S4HMANLAGT
2 6 3 . 0 6 3 4 0 7 . 1 6 114 . 8 1 6 9 1 . 1 4 7 9 3 . 3 7 1 1 3 3 5 . 2 9 1 2 5 9
8 . 5 5 1 0 7 . 0 7 2 . 1 3 1 0 .51 3 8 . 6 8 2 1 8 . 2 6 1 2 6 9
5 3 . 6 9 5 8 6 . 1 7 2 4 6 . 8 2 2 5 2 . 6 7 5 8 3 . 7 3 3 2 3 5 . 2 6 1 2 9 9
1 9 . 6 5 34  7 . 5 6 8 . 2 4 8 1 . 0 1 1 3 7 . 3 9 9 8 0 . 5 1 1 3 0 9
6 6 . 5 9 6 6 9 . 5 1 6 8 . 9 3 2 9 6 . 3 4 1 1 4 1 . 2 0 4 8 9 7 . 2 8 13 3 9
6 1 3 . 3 1 5 1 1 7 . 4 7 4 4 0 . 9 2 1 3 3 1 . 6 8 2 6 9 4 . 3 8 2 0 6 6 6 . 6 2 1 3 4 9
2 5 . 8 6 3 5 0 . 1 7 1 3 . 4 4 1 1 0 . 8 7 1 0 4 7 . 1 7 3 2 6 9 . 0 5 1 3 5 9
2 5 8 . 3 1 1 8 1 7 . 8 9 1 2 2 . 8 6 3 8 8 . 5 7 1 4 6 1 . 0 7 7 6 2 8 . 7 8 1 3 6 9
- 2 6 . 5 3 - - 7 0 . 0 1 1 1 5 . 5 4 1 3 7 9
- - - - - - 1 3 8 9
3 4 . 1 2 9 8 . 0 0 0 . 0 1 1 2 5 . 3 7 8 4 2 . 4 2 1 8 8 7 . 1 3 1 4 2 9
3 1 8 . 2 9 2 2 9 2 . 5 9 1 3 6 . 3 1 6 2 4 . 8 2 3 4 2 0 . 6 6 1 2 9 0 0 . 5 0 1 4 3 9
7 3 1 . 5 9 7 4 1 0 . 0 6 5 7 7 . 2 3 1 9 5 6 . 4 9 6 1 1 5 . 0 4 3 3 5 6 7 . 0 9 1 4 4 9
- 4 7 . 8 2 0 . 1 5 - - 4 8 . 0 8 1 4 5 9
2 . R 5 3 2 . 9 9 1. 8 8 1 7 . 1 6 2 0 . 2 4 1 6 1 . 5 3 1 4 6 9
8 6 . 1 4 1 2 3 4 . 4 0 7 9 . 2 0 2 7 6 . 3 2 1 8 6 . 9 3 4 1 1 6 . 8 2 1 5 1 9
2 7 . 2 1 2 4 3 . 2 5 1 0 6 . 3 9 1 0 1 . 6 7 9 1 . 7 0 2 1 2 7 . 3 5 1 5 2 9
1 1 6 . 2 0 1 5 1 0 . 6 4 1 8 7 . 4 7 3 9 5 . 1 5 2 9 8 . 8 6 6 4 0 5 . 7 1 1 5 4 9
1 9 . 9 4 1 4 9 . 4 4 5 . 8 7 1 1 9 . 6 0 2 9 0 . 3 8 1 2 4 4 . 4 9 15 5 9
1.11 8 4 . 5 1 0 . 4 7 1 2 . 3 6 1 0 3 . 2 2 5 1 8 . 9 0 15 7 9
0 . 2 1 9 0 . 0 2 - 1 7 . 6 0 3 6 3 . 2 3 9 1 2 . 6 5 1 5 8 9
9 . 6 8 - 7 1 . 9 8 - 2 1 6 . 1 9 1 3 2 . 1 4 1 1 3 . 9 8 6 4 8 . 5 6 16 1 9
6 . 3 9 1 2 8 . 6 4 8 4 . 6 3 1 1 0 . 9 5 1 2.61 9 8 6 . 4 4 1629
3 7 . 3 2 3 8 0 . 6 2 - 1 2 5 . 2 2 3 9 2 . 6 4 8 8 3 . 4 2 4 3 1 3 . 0 4 16 5 9
8 8 5 . 1 1 9 3 4 9 . 1 4 6 3 9 . 6 3 2 7 4 4 . 2 9 7 2 9 7 . 3 2 4 4 3 3 3 . 9 3 16 4 9
38 '
v ä h i t t ä i s k a u p a n
i C I K S L U I S S T A T  i S T
T I L i N P Ä Ä T Ö S T I L A S T H  19 8 6  
K ö V E R O E T A L J H A N O E l  1986
6 2 1  6 2 2  6 2 6  625
V A I 
5 P E
1 0 0 0
H T O - O M A I S U U O E N  E R I T T E L Y  
C I F I C E R I N G 4 V 0 M S Ä T T N . T  I L L G.
0 0 0  MK
YLE I S V Ä H I T -  
T Ä I S K A U P P A
A L L N Ä N  D E -  
T A L J H A N O E L
e l i n t a r v i k ­
k e i d e n  vx-
H I T T . K A U P P A
l i v s m e d e l s -
O E T A L J H A N -
O E L
T E K S T f V A A T I  
J A  J A L K I ­
N E I D E N  VK. 
T E X T I L - * B 6 -  
K L Ä O N -  O C H  
S K O D E T A L J H .
R A U T A - ,  KC- 
N E -  J A  H A A -  
T A L T A R V . V K .  
DH. M . J Ä R K -  
V , M A S K .  C C H  
I A N T Q R U K S K .
H A N K I N T A M E N O :  
A N S K A F F N I N G S U T G I F T :
A I N E E T  J A  T A R V I K K E E T :
M A T E R I A L  O C H  F Ö R N Ö O E N H E T E R :
1651 T I L I K A U D E N  A L U S S A  
i r ä k e n s k a p s p e r i o d e n s  B Ö R J A N 5 2 . 5 7 3 . 5 5 6. 3 2 2. 5 9
1 6 5 5 T I L I K A U O E N  L O P U S S A  
1 R Ä K E N S K A P S P E R I 0 D 6 N S  S L U T 2 6 . 6 2 2 . 7 2 7.82 2. 2 9
P O L T T O -  J A  V O I T E L U A I N E E T :  
9 R Ä N S L E N  O C H  S M Ö R J M E O E L :
1661 T I L I K A U D E N  A L U S S A  
! R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  B Ö R J A N 1 « 3 8 0 . 0 1 - -
1 6 6 5 T I L I K A U O E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  S L U T - 0 . 0 1 - -
K A U P P A T A V A R A T :
H A N O E L S V A R O R :
1671 T I L I K A U O E N  A L U S S A
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  B Ö R J A N  , 2 2 6 0 . 0 6 1 9 1 0 . 2 8 1 9 7 6 . 5 0 2 0 1 1 . 5 6
1 6 7 5 T I L I K A U O E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  S L U T 2 6 1 2 . 9 0 1 8 5 6 . 7 7 1 9 8 1 . 7 5 2 0 3 5 . 7 5
K E S K E N E R Ä I S E T  T Y Ö T :  
H A L V F A 0 R I K A T :
1681 T I L I K A U O E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S D E R I O D E N S  B Ö R J A N - - - 1.67
1 6 8 5 T I L I K A U D E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  SL U T - - - 3.03
V A L M I S T E E T :
H E L F A B R I K A T :
1691 T I L I K A U O E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  B Ö R J A N 5 . 6 2 0 . 0 2 6 . 6 1 -
1 6 9 5 T I L I K A U O E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  S L U T 1 0 . 8 9 0 . 0 3 6 . 6 9 -
M U U  V A I H T O - O M A I S U U S :
Ö V R I G A  O M S Ä T T N I N G S T I L L G Ä N G A R :
1 7 0 6 T I L I K A U O E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S ° E R I O O E N S  B Ö R J A N - 1.02 - 7 . 5 0
1 7 0 7 T I L I K A U D E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  S L U T - 1.11 0 . 5 6 3. 6 5
H A N K I N T A M E N O  Y H T E E N S Ä :  
A N S K A F F N I N G S O T G I F T  S A M M A N L A G T :
1761 T I L I K A U D E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  B Ö R J A N 2 2 9 9 . 6 3 1 9 1 6 . 8 8 1 9 8 9 . 6 3 2 0 2 3 . 5 1
1 7 6 5 T I L I K A U O E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  S L U T 2 6 5 0 . 2 1 1 8 5 8 . 6 6 1 9 9 6 . 8 0 2 0 6 6 . 7 2
S I I T Ä  V A R A S T O V A R A U S :  
O Ä R A V  L A G E R R E S E R V :
17 6 2 T I L I K A U D E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  B Ö R J A N 8 5 9 . 3 3 5 2 3 . 6 2 5 2 5 . 8 6 583. 73
1 7 6 6 T I L I K A U O E N  L O P U S S A  
l R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  S L U T 7 6 1 . 3 7 6 9 3 . 3 3 6 6 3 . 2 0 5 5 5 . 9 5
- 39 -
624 629 620 62
APTEEKKI-JA MUU VÄHIT- FRITTEL EMÄ- YHTEENSÄ 
KEMIKAALI- TÄISKAUPPA T0n VÄHIT- 
TAV. VK. TÄISKAUPPA
a p o t e k s -o c h  o s p e c i f i c e -
k e m i k a l i e - a n n a n  d e - r a d  o e t a l j -
VARUDETALJH TALJHANDEL HA NO EL SAMMANLAGT
4 . 1 4 4 . 9 0 “ 0 . 1 5 6 2 . 6 6 1 1 6 . 8 6 1651
3.6 2 7 . 6 4 - 0 . 1 0 8 8 . 8 7 1 3 9 . 4 9 1655
- 2 0 . 6 0 - - 0 . 4 8 2 2 . 4 7 1661
- 3 2 . OS - - 0 . 4 3 3 2 . 5 1 1665
3 7 1 . 6 0 3 9 1 9 . 2 8 2 4 1 . 1 6 8 7 8 . 1 1 1 4 7 7 . 1 6 1 5 0 4 5 . 7 0 1671
3 7 3 . 7 1 4 2 5 8 . 3 1 2 5 4 . 7 1 9 8 2 . 0 2 1 4 3 9 . 6 5 1 5 5 9 3 . 5 7 1675
- 9 . 3 3 - 1 0 . 2 5 - 2 1 . 4 4 1681
- 2 . 9 4 - 0 . 0 3 - 5 . 9 9 1685
- - - - 5 1 . 4 5 6 3 . 9 0 1691
- - - 0 . 0 6 5 2 . 6 5 6 8 . 3 3 1695
- 8 6 . 2 0 0 . 4 9 0 . 0 0 1 0 . 8 8 1 0 6 . 0 9 170 6
- 9 6 . 6 6 0 . 2 9 0 . 0 0 1 3 . 0 8 1 1 5 . 3 4 170 7
3 7 5 . 7 4 4 0 4 0 . 2 9 2 4 1 . 6 5 8 8 8 . 5 1 1 6 0 2 . 6 3 1 5 3 7 6 . 4 8 1741
377.32 4 3 9 7 . 6 3 2 5 5 . 0 0 9 8 2 . 2 2 1 5 9 4 . 6 8 1 5 9 5 5 . 2 3 1745
1 0 1 . 5 0 1 2 2 8 . 4 5 8 3 . 8 5 2 7 1 . 0 5 1 8 2 . 3 8 4 3 5 9 . 5 7 1742
86. 14 1 2 3 4 . 4 0 7 9 . 2 0 2 7 6 . 3 2 1 8 6 . 9 3 4 1 1 6 . 8 2 174 6
626 627
SISUSTUS- AUTOJEN VK. 
TARVIKKEI- JA HUOLTO 
DEN VÄH.K.
OETALJHAN- OETALJH.MEO 
DEL MED IN* BILAR* BIL- 
REONINGAR SERVICE
- 40 -
V X H 
S O K
k  X y
V X H 
ö K N 
A N I
1000  (
0 9 5 2
0 9 5 3
0 9 6 2
0 9 6 3
0 9 9 2






1 0 3 3
1 0 4 2









i r t s I s K A U P A N T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L 4 S T 0 19 8 6
S L U T S S T A T I S T ]I K Ö V E R D E  T A L J H A N O E L 19 8 6
ö
1)
T T □ M A I S U U D E N
F N N Y K S E T
l N G A R O C H M I N
Ä G G N [ N G S T I L L G 1
L I S Ä Y K S E T  J A
i K N I N G  A R A V  
I G  A R
6 2 1
Y L E I S V Ä H I T -  
T Ä I S K A U P P A
A L L M Ä N  O E -  
T A L J H A N O E L
6 2 2
E L I N T A R V I K ­
K E I D E N  V Ä -  
H I T T . K A U P P A  
L I V S H E D E L S -  
D E T A L J H A N -  
D E L
6 2 4
T E K S T f V A A T T  
JA J A L K I ­
N E I D E N  VK. 
T E X T I L - » B E -  
K L Ä D N -  O C H  
S K O D E T A L J H .
6 2 5
R A U T A - »  K O  
N E -  J A  M A A -  
T A L T A R V . V K .  
DH. M . J Ä R N -  
V . M A S K .  O C H  
L A N T B R U K S R .
K E S K E N E R Ä I S E T  O M A T  T Y Ö T :
H A L V E Ä R D I G A  E G N A  A R R E T E N «
L I S Ä Y K S E T
Ö K N I N G A R
V Ä H E N N Y K S E T  
M I N S K N  INGAR
T O N T I T »  H A A -  J A  V E S I A L U E E T «
T O H T E R ,  J O R O -  O C H  V A T T E N O H R Ä O E N :
L I S Ä Y K S E T
Ö K N I N G A R
V Ä H E N N Y K S E T
M I N S K N I N G A R
R A K E N N U K S E T  J A  R A K E N N E L M A T «
8 Y G G N A D E R  O C H  K 0 N S T R U K T 1 0 N E R «
L I S Ä Y K S E T
Ö K N I N G A R
V Ä H E N N Y K S E T
M I N S K N I N G A R
K O N E E T »  K A L U S T O  J A  K U L J E T U S V Ä L I N E E T «  
H A S K I N E R *  I N V E N T A R I E R  O C H  T R A N S P O R T M E D E L «
L I S Ä Y K S E T
Ö K N I N G A R
V Ä H E N N Y K S E T
M I N S K N I N G A R
M U U T  A I N E E L L I S E T  H Y Ö D Y K K E E T «
Ö V R I G A  M A T E R I E L L A  T I L L G Ä N G A R :
L I S Ä Y K S E T
Ö K N I N G A R
V Ä H E N N Y K S E T
M I N S K N I N G A R
O S A K K E E T  J A  O S U U D E T «
A K T I E R  O C H  A N D E L A R :
L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR
V Ä H E N N Y K S E T
M I N S K N I N G A R
A I N E E T T O M A T  O I K E U O E T :
I H M A T E R I E L L A  R Ä T T I G H E T E R :
L I S Ä Y K S E T
Ö K N I N G A R
V Ä H E N N Y K S E T  
M I N S K N I N G A R
M U U T  P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  M E N O T «
Ö V R I G A  U T G 1 F T E R  M E D  L Ä N G  V E R K N I N G S T I D «
L I S Ä Y K S E T
Ö K N I N G A R
V Ä H E N N Y K S E T
M I N S K N I N G A R
E N N A K K O M A K S U T «
F Ö R S K O T T S S E T A L N I N G A R s
L I S Ä Y K S E T
Ö K N I N G A R
V Ä H E N N Y K S E T
M I N S K N I N G A R
K Ä Y T T Ö O M A I S U U S  Y H T E E N S Ä :
A N L Ä G G N l N G S T l L L G l N G A R  S A M M A N L A G T :
L I S Ä Y K S E T
Ö K N I N G A R
V Ä H E N N Y K S E T
M I N S K N I N G A R
0 . 2 3 1. 7 7 0 . 1 5 0 . C 8
- 0 . 7 9 - 3 . 0 7 - 0 . 0 4 -
6 8 . 8 8 2 8 . 2 1 3 . 9 4 3. 4 5
- 4 7 . 1 8 - 1 0 9 . 7 8 - 3 . 6 2 - 0 . 8 7
1 1 5 . 1 5 5 6 . 7 3 1 3 . 0 4 2 0 . 1 1
- 1 4 3 . 2 5 - 1 1 7 . 4 8 - 2 1 . 1 7 - 1 9 . 6 7
2 6 2 . 4 2 3 0 9 . 0 8 9 2 . 5 6 8 5 . 3 8
- 5 1 . 4 8 - 6 2 . 9 6 - 1 6 . 6 2 - 2 9 . 1 2
1 . 1 6 0 . 2 1 0 . 4 6 0 . 0 2
- 0 . 1 9 i o IM O - 0 . 0 3 -
1 8 7 . 7 6 2 1 2 . 5 2 2 5 . 9 1 4 7 . 8 7
- 4 7 . 0 2 - 2 2 1 . 9 0 - 2 9 1 . 3 5 - 1 1 . 6 2
0 . 4 6 1 . 0 7 0 . 1 7 0 . 2 2
- 0 . 0 8 - 0 . 2 5 - 1 . 3 8 -
6 5 . 0 7 2 1 . 1 6 2 1 2 . 1 6 1 0 . 4 4
- 1 . 8 8 - 0 . 4 2 - 0 . 0 5 - 0 . 0 7
6 . 3 6 4 8 . 4 6 - -
- 5 . 2 4 - 1 2 . 2 1 - -
7 0 7 . 4 8 6 7 9 . 2 1 3 4 8 . 4 0 1 6 7 . 5 6
- 2 9 7 . 0 9 - 5 2 8 . 2 5 - 3 3 4 . 6 5 - 6 1 . 3 5
MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN 
ÖVRIGA UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTID
- 41 -
6 2 6
S I S U S T U S ­
T A R V I K K E I ­
D E N  V Ä H . K .  
O E T A L J H A N -  
O E L  N E O  1N- 
REDNINGAft
6 2 7
A U T O J E N  V K .  
J A  H U O L T O
O E T A L J H . H E O  
8 1 L A R ,  8 I L -  
S E R V I C E
6 2 8
A P T E E K K I - J A
K E M I K A A L I -
T A V .  VK.
A P O T E KS-OCrt
K E M I K A L I E -
V A R U D E T A L J H
6 2 9
m u u  v ä h i t ­
t ä i s k a u p p a
A N N A N  D E -  
T A L J H A N O E L
6 2 0
E R I T T E L E M Ä ­
T Ö N  V Ä H I T ­
T Ä I S K A U P P A  
0 S P E C 1 F I C E -  
R A O  O E T A L J -  
H A N O E L
62
Y H T E E N S Ä
S A N M A N L A G T
3 . 5 5 _ _ 3 . 3 2 7.91 1 7 . 0 1 0 9 5 2
- - 1 0 .  95 - - 6 . 4 2 - 1 3 . 0 1 - 3 4 . 1 7 0 9 5 3
1 0 . 0 9 9 . 5 2 - 0 . 5 6 8 . 6 2 1 3 3 . 2 6 0 9 6 2
- 0 . 6 1 - 7 . 0 7 - - 0 . 1 2 - 4 9 . 6 1 - 2 1 9 . 0 6 0 9 6 3
3 2 . 3 6 1 4 4 . 9 1 - 5 6 . 5 2 9 2 . 2 6 5 3 1 . 0 8 0 9 9 2
- 2 . 4 6 - 4 0 . 8 3 - - 8 5 . 2 7 * - 4 3 0 . 1 2 0 9 9 3
28. TS 4 3 8 . 1 8 4 2 . 1 0 1 4 6 . 6 8 1 5 9 . 6 4 1 5 6 4 . 8 2 10 0 2
- 1 3 . 6 1 - 2 0 5 . 7 4 - 5 . 9 3 - 2 6 . 5 1 - 1 1 . 4 4 - 4 2 3 . 6 1 10 0 3
0 . 0 5 9 . 3 1 - 0 . 1 2 ’ 2 . 1 0 1 3 . 4 4 1 0 2 2
- - 0 . 0 2 - - - 0 . 4 9 - 0 . 9 3 1 0 2 3
4 . 6 0 1 1 0 . 0 6 5 2 . 6 8 7 3 . 7 6 4 1 2 . 8 2 1 1 0 8 . 1 9 1032
- 2 5 . TO - 1 . 8 3 - - 3 6 . 4 6 - 6 1 . 9 2 - 6 9 7 . 7 8 1033
0 . 2 7 1 . 7 9 0 . 2 2 2 0 . 4 5 1 . 2 7 2 5 . 9 1 1 0 4 2
- - 0 . 0 2 - 0 . 0 6 - - 0 . 5 1 - 2 . 3 0 10 4 3
1 . 9 5 1 5 . 4 6 1 0 . 2 8 9 . 8 8 2 6 . 8 2 3 7 3 . 2 2 10 7 2
- 0 . 0 2 - 0 . 0 7 - - 0 . 6 1 - 0 . 2 5 - 3 - 3 5 1073
- 0 . 6 1 - - - 5 5 . 4 3 1082
- - 3 . 7 9 - - - - 2 1 . 2 4 1083
8 1 . 6 5 7 2 9 . 8 4 8 5 . 4 9 3 1 1 . 2 8 7 1 1 . 4 4 3 8 2 2 . 3 4 1092
- 4 2 . 3 4 - 2 7 0 . 2 1 - 6 . 0 0 - 7 0 . 1 2 - 2 2 2 . 5 0 - 1 8 3 2 . 5 5 1093
- 42 -
K Ä V T T n 0 N A I S U U  0 E N J A  M U I D E N P I T K Ä V A 1I K U T T E I S T E N  H E N C  J E N E R I T T E L Y 19 8 6
S P E C I F 1 C E R 1 N G A V A N L Ä G G  N. T I L L G .  0 C H 0 V R. U T G I F T E R N E O  L A N G  V E R K N* T I 0
0 9 5  0 9 6
V Ä H I T T A I S K A U P P A T O L K E S K E N E R Ä I -  T O N T I T , M A A -
6 2 S E T  JA
D E T A L J H A N 0 E L NI O M A T  T Y Ö T  V E S I A L U E E T
H A l V F Ä R D I G A  T C M T E R , J O R O  
E G N A  Q C H  V A T T E N -
1 0 0 0  0 0 0  MK A R 0 E T E N  O M R Ä D E N
1 K I R J A N P I T O A R V O  T I L I K A U D E N  A L U S S A
BOKFfIR I N G S V S R D E  V I O  R Ä K E N S K A P S P E R  I O O E N S  S O R J A N 5 2 . 2 8 7 7 4 . 4 9
L ! S Ä Y K S E T  ( H A N K I N T A M E N O )  
O K N I N G A R  ( A N S K A F F N I N G S U T G I F T ) 1 7 .01
»
1 3 3 . 2 6
V Ä H E N N Y K S E T  ( L U O V U T U S H I N T A )  
H I N S K N I N S A R  ( 6 V E R L A T E L S E P R I S ) - 3 6 . 1 7 - 2 1 9 . 0 6
P O I S T O T
A V S K R I V N I N G A R - - 0 . 1 9
A R V O N K O R O T U K S E T  ( P E R U U T U K S E T  M I I N U S - N E R K K I S I N X )  
V S R O E F O R h O J N I N G A R  ( A N N U L L E R I N G  N E O  M I N U S F O R T E C K E N ) - 2 4 . 1 6
K O R J A U S E R Ä T  
K O R R I G E R I N G S P O S T E R - 0 . 0 3 1 7 6 . 6 5
K I R J A N P I T O A R V O  T I L I K A U D E N  L O P U S S A
B O K F O R I N G S V A R O E  v i o  r A k e n s k a p s p e r i o o e n s  s l u t 3 5 . 0 6 6 8 9 . 3 3
095 096
K A U P P A  TOL KESKENERlI- TONTITtNAA-
61 f 6 2  J A  6 0 0 S E T J A
H  A N  0  E L NI O M A T  T Y Ö T V E S I A L U E E T
H A L V F Ä R O I G A T O H T E R t J O R O
/ E G N A O C H  V A T T E N -
1 0 0 0 0 0 0  NK A R B E T E N O M R Ä O E N
1 K I R J A N P I T O A R V O  T I L I K A U D E N  A L U S S A  
B O K F 0 R I N G S V Ä R D E  V I O  R K K E N S K A P S P E R I O O E N S  S O R J A N 1 8 8 . 0 1 1 9 9 1 . 8 5
2 L I S Ä Y K S E T  ( H A N K I N T A M E N O )  
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3 4 0 6 O S A K E P Ä Ä O M A  T I L I K A U D E N  L O P U S S A  
A K T l E K A P  U A L  V I O  R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  S L U T 2 5 6 5 . 1 9 4 0 7 . 2 2 3 0 5 . 7 9 3 2 7 8 . 1 9
0483 TILIKAUTENA JAETTAVAKSI PÄÄTETYT/EHDOTETUT OSINGOT JA OSUUSKOROT: 523,04 103,28 27,97 654,29
DIVIDENDBRNA OCH ANDELSRANTORNA SOM BESLUTATS/FÖRESLAGITS ATT 
UTDELAS UNDER RAKENSKAPSPERIODEN:
1) PL. TOIMIALA 63 
£XKl . NARINI.SGKEN 63
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K. A u p A N T 1[ L I N P * X T ö -  S T I L A S T O  1 9 8 6
« n K s L U  T S S T Ä T I S T I K ö  V  E R  H A .  N 0  E L . 1 9 8 6
V A 1 H T G - 0 M A i s a U 0 E N E R I T T E L Y 61 62 6 0 0 6
S P £ c l F I C E R I N G A V 0  M S X T T N . T  I L L G. T U K K U K .  JA V Ä H I T T Ä I S ­ E R I T T E L E * . K A U P P A
A G E N T . T C I M . K A U P P A T U K K U -  JA Y H T E E N S Ä
1 0 0 0 o o o MK Y R I T Y K S E T *  J O I D E N  H E N K I - Y H T E E N S Ä Y H T E E N S Ä V Ä H . K A U P P A
L Ö K U N T A  > 1 0 0  TAI ■  100 P A R T I H .  O C H O E T A L J H A N - O S P E C .  P A R -
F Ö R E T A G *  V I L K A S  P E R S Q - A G E N T . V E R K S D E L T I -  O C H  D E - H A N D E L
N A L  > 100 E L L E R  = 1 0 0 S A M M A N L A G T S A M M A N L A G T T A L J H A N O E L S A M M A N L A G T
HANKINTAMENO: 
4NSKAFFN1NGSUTGIFT:
AINEET JA TARVIKKEET: 
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER:
1651 T l L I K A U O E N  A L U S S A  
1 R Ä K E N S K A P S  P E R I O D E N S  S O R J A N 4 0 3 . 3 4 9 9 . 0 1 1 1 8 . 4 3 6 2 0 . 7 7
1 6 5 5 T I L I K A U D E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  S L U T 4 9 6 . 9 7 1 1 8 . 2 0 9 7 . 3 4 7 1 2 . 5 0
P O L T T O -  J A  V O I T E L U A I N E E T :  
8 R Ä N S L E N  O C H  S M O R J M E D E L :
1 6 6 1 T I L I K A U D E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  B O R J A N 9 . 4 6 2 . 2 6 3 . 2 5 1 4 .57
1 6 6 5 T l L I K A U O E N  L O P U S S A  
t R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  S L U T 5 . 3 5 0 . 7 9 2 . 8 4 8.98
K A U P P A T A V A R A T :  ' 
H A N O E L S V A R O R :
1671 T I L I K A U D E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  B O R J A N 1 1 6 6 4 . 5 1 4 3 6 3 . 9 5 1 4 7 5 . 3 2 17 5 0  3.78
1 6 7 5 T I L I K A U D E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  S L U T 1 1 1 6 0 . 7 8 4 5 2 2 . 1 7 1 5 4 6 . 4 7 1 7 2 2 9 . 4 2
K E S K E N E R Ä I S E T  T Y Ö T :  
H A L V F A B R I K A T :
1681 T I L I K A U D E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  B Ö R J A N 6 2 1 . 6 4 1. 15 6 3 . 2 0 6 8 5 . 9 9
1 6 8 5 T I L I K A U D E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  S L U T 5 6 7 . 5 1 1 . 6 3 9 3 . 8 2 6 6 2 . 9 6
V A L M I S T E E T ?  
H E L F A B R I K A T : ,
1691 T I L I K A U D E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  B Ö R J A N 4 5 5 . 3 2 5 7 . 0 9 5 9 . 5 7 5 7 1 . 9 8
1 6 9 5 T l L I K A U O E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  S L U T 4 1 4 . 2 1 6 3 . 5 7 6 3 . 4 4 5 4 1 . 2 3
M U U  V A I H T O - O M A I S U U S :
O V R I G A  O M S Ä T T N I N G S T I L l G Ä N G A R :
1 7 0 6 T l L I K A U O E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  B O R J A N 1 8 . 6 8 1 2 . 8 6 1. 9 4 3 3 . 4 8
1 7 0 7 T I L I K A U D E N  L O P U S S A  
T R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  S L U T 6 0 . 5 2 1 3 . 5 7 5 . 2 0 7 9 . 2 9
H A N K I N T A M E N O  Y H T E E N S Ä :  
A N S K A F F N I N G S U T G I F T  S A M M A N L A G T :
1741 T I L I K A U D E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  B O R J A N 1 3 1 7 2 . 9 5 4 5 3 6 . 3 2 1 7 2 1 . 7 1 1 9 4 3 0 . 9 7
1 7 4 5 T I L I K A U D E N  L O P U S S A  
1 R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  S L U T 1 2 7 0 5 . 3 3 4 7 1 9 . 9 3 1 8 0 9 . 1 1 1 9 2 3 4 . 3 7
S I I T Ä  V A R A S T O V A R A U S :  
O Ä R A V  L A G E R R E S E R V :
17 4 2 T I L I K A U D E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  B O R J A N 4 6 8 0 . 5 9 1 1 1 1 . 6 3 4 3 0 . 9 9 6 2 2 3 . 2 1
1 7 4 6 T l L I K A U O E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  S L U T 4 3 4 4 . 8 9 1 0 1 8 . 5 5 4 6 7 . 7 9 5 8 3 1 . 2 4





T U 1 
R F
1000
0 1 0 0
0101
0103





















l T S E M ! S -
$ L U r S S 7 A
J A  M A J O I  T U S Y R I T Y S T E N T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  1986 
I S T I K  O V E R  R E S T A U R A N G -  O C H  H O T E L L F Ü H F T A G  1986
. O S L A S K E L M A
« U L T A T R Ä K N I N G
YRITYKSET» JOIDEN HENKI-
000 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100
FÖRETAG» VILKAS PFRSO- 








M Y Y N T
F i l R S Ä
[ T U O T O T  





MYYNTISAAMISTEN LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT
FÖRSÄLJNINGSFOROR INGARS KREOIT- OCH KURSFflRLUSTER 1.62





FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER S AMMANLAGT -555.38
L l I K E V A I H T
O M S Ä T T N I N G  3938.
AINEET JA TARViKKEET/TAVARAT (ILMAN LVV):
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHFTER/VAROR (UTAN OMS):
AINEET JA TARVIKKEET
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER 1431.39
POLTTO- JA VOITELUAINEET
BRÄNSLEN OCH SNÖRJMEDEL -
k a u p p a t a v a r a t
HANDELSVAROR 158.82
TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN
OSAKKEET JA OSUUDET
AKTIER OCH ANOELAR 4.74
. MUUT
ÖVRIGA 1*72
AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT YHTEENSÄ (ILMAN LVV)
MATERIAL OCH FÖRNÖ06NHETER/VAR0R SAMMANLAGT (UTAN OMS) -1596.67
PALKAT (MYÖS AKTIVOIOUTI





TEL- JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- OCH KAPL-FÖRSÄKR1NGSPREMIER 136.91
LAKIS. TAPATURMA- JA TYÜTTÖM.VAK.MAKSUT SEKÄ ERORAHA 
LAGST. OLVCKSF.- 6 AR6.1ÖSH.FÖRS.PREMIER A AVG.BIOR.
LAKISÄÄTEISET« PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 







HENK ILÖVAK.MAKSUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONF.PREMIER OCH U-STÖOSAVG. TILL U-STÖDSKASSOR
MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER SAMMANLAGT
VESI» SÄHKÖ« LÄMPÖ* HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTEN« ELEKTR1CTTFT« VÄRME« ÄNGA OCH STAOSGAS -66.97
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R A V I  T S E M * S - J A  M A J O I T U S Y R I T Y S T E N  T l [ L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  1986
H U I U T S S T A T I S T I K  Ö V E R  R E S T A U R A N G - O C H  H O T E L L F Ö R E T A G  1986
63
T U L 0 S L A s K E L M A (JATKUU) RAVITSEMIS-
R E S U L T A T R Ä K K I N G  (FORTSÄTTER) JA MAJOI­
YRITYKSET, JOIDEN HENKI- TUSTOIMINTA
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 KESTAURANG-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- OCH HOTELL-





0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA
FÖR 3QSTADSBYGGNA0ER OCH -LÄGENHETER 11.55
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA
FÖR ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 218.15
0163 MUUT VUOKRAT (MYÖS LEASING)






KOSTNADER FÖR POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER -32.59
0168 VAKUUTUSMAKSUT (EI HENKILöVAKUUTUSMAKSUJA)





0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS 





FÖRÄNORING AV OMSÄTTNlNGSTILLGÄNGARNAS ANSKAFFN.UTGIFT
K Ä Y T T Ö K A T E
O R I F T S B I O R A G
POISTOT 
AVSKRIVNINGAR
L I  I K E V O I  T T O / - T A P P I  O 

















ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV BOSTAOSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER
MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 








0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
VINST PÄ FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLG&NGAR 19.69
0197 KURSSIVOITOT
KURSVINSTER 0.35
0208 MUUT TUOTOT (MYÖS FUUSIOVOITTO)
ÖVRIGA INTÄKTER (INKL. FUSIHNSVINST) 27.02
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 104.14
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
OKNING + , MINSKNING -
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R A V I T S E M I S - J A  M A J 0 I T U S T R I T Y S T E N  T i [ L I N P Ä Ä T Ö S T I l A S T C
8 0 K S L U T S S T A T I S T I K  C V E R  R E S T A U R A N G - 0 C H H O T E L L F Ö R E T A G
63
T U L O S L A S K E L M A (JATKUU) RAVITSEMIS-
R E S U L T A T R Ä K K I N G  IFORTSÄTTER) JA MAJOI­
YRITYKSET, JOIDEN HENKI- TUSTOIMINTA
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI * 100 KESTAURANG-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- OCH h o t e l l -




k r e d i t e ö r l u s t e r 2.42
0215 RUUT KULUT (MYÖS FUUSIOTAPPIOI
ÖVRIGA KOSTNADER UNKL. FUSIONSFÖRLUST1 3.64
0216 m u u t  k u l u t  y h t e e n s ä  
ÖVRIGA KOSTNAOER SAMMANLAGT ' - -6.06
0217 VOITTQ/TAPPIO e n n e n  v i e r . p -o :n k u l u j a , v a r . t  









0220 MUUT VIERAAN PAAOMAN KULUT
ÖVRtGA KOSTNAOER FÖR E r AMMANOE KAPITAL 8.88
0222 VIERAAN PAAOMAN KULUT YHTEENSÄ 
KOSTNAOER FÖR FRÄMHANDE KAPITAL SAMMANLAGT -132.83
0223 VOITTO / TAPPIO ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA 
VINST / FÖRLUST FÖRE RFSERVERINGAR OCH SKATTER 55.33
VARAUSTEN MUUTOS: 11 
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR:
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KREDITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVFRINGENS FÖRÄNORING -0.51
0228 INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS 
INVESTERINGSRESERVERING6NS FÖRÄNORING -1.82
0229 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS 
ORIFTSRESERVERINGENS FÖRÄNORING -27.12
02 36 VARASTOVARAUKSEN MUUTOS 
LAGERRESFRVENS FÖRÄNORING 12.91
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR -0.69
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNORING AV RESERVERtNGAR SAMMANLAGT -17.23
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTER / SKATTEÄTER8ÄRING -11.08
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P R I O  
RÄKENSKARSPERIOOENS V I N S T / F Ö R L U S T 27.02
VEROKIRJAUKSET OMASTA PÄÄOMASTA/ONAAN PÄÄOMAAN: 
SKATTEBOKFÖRINGAR FRÄN EGET KAPITAL/TILL EGET KAPITAL:
0253 VARAUS TEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN
ANV. AV RESEPVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATTEOETALN.
0256 SIIRROT RAHASTOIHIN
ÖVERFÖKINGAR TILL FONOER





R A V I T S E M I S ” 
q o k s l u t s s t a t
J A  M A J 0  1 T U S Y R I T Y S T E N  t i l i n p ä ä t ö s t i l a s t o  
s t i k  o v e r  r e s t a u r a n g - g c h  h o t e l l f O r e t a g
M Y Y N T I T U O T T O  J E M  E R I T T E L Y *
F Ö R S Ä L J N ! [ N G S Ii n t K k t e r n a s  s p  e c :[ F I C E R lI N G
YRITYKSET, JOIOEN HENKI­
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI * 100 
FÖRETAG, VILKAS PEfcSO- 














6009 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FfjRSÄLJNINGSINTÄKTER S A M N A N L A G T 6688.63
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  
L U K U M Ä Ä R Ä
YRITYKSET! JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 TAI s 100 
-FÖRETAGt VILKAS PERSO-
HENKILÖÄ - PERSONER NAL > 100 ELLER » 100
0275 H E N K I L Ö S T Ö  KESKIMÄÄRIN








V A : 
A K
1000



























1 2 * 9
12*9
t I T S E M I S - J A M A J O I T U S Y R 1 T Y S
C  S L U T S S T A T I S T I | K C V E R R E S T A U
; f
A N S
; t a A V A A YRITYKSET, JOIOEty HENKI”
■ 1 V A LÖKUNTA > 100 TAI * 100
FÖRETAG, VILKAS PERSO-
ooo MK NAL > 100 ELLER « 100
RAHOITUSOMAISUUS:
f I N A N S I E R I N G S T I L L S Ä N G A R :
RAHAT JA PANKKISAAMISET 
KASSA OCH 8ANKTILIGODOHAVAN06N
MYYNTISAAMISET 




s k u l o e b r e v s l An
RAH0ITUSVEKSEL1T
FINANSIERINGSVÄXLAR
















KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT: 
ANLIGGN.TILLG. OCH OVR. UT6IFTER NEO LANG VERKN.TIO:
K E S K E N E R Ä I S E T  O M Ä t  T Y Ö T  
HALVFAROIGA e g n a  a r b e t e n
TONTIT« MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRAOEN
ASUINRAKENNUKSET
B O S T A D S B Y G G N A D E R
MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNADER
E N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  1986 























JORO- OCH VATT6N4NLÄGGNINGAR 0.32
KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL **6.SB
MUUT AINEELLISET HYÖOYKKEET
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGANGAR 5.65
OSAKKEET JA OSUUDET 




ÖVRIGA UTG1FTER MEO LlNG VERKNINGSTID 169.29
ENNAKKOMAKSUT _o
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 5«78
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT.






MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 10.79
ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER
VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AK TIVA S A M M A N L A G T 231*.16
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R A V I T S E M I S J A M A J O I T U S Y R I T Y S T E N  T l I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  1986
•\ n  k S L U T S S T A r I S T [ K  0 V E R R E S T A U R A N G - 0 C H h O T E L L F Ö R E T A G  1986
T A S E 63
H A I A N S RAVITSEMIS-
JA MAJOI­
V A S T A T T A V & A YRITYKSET» JOIOEN HENKJ- TUSTOIMINTA
p A S S I V A L0KUNTA > 100 TAI * 100 RESTAURANG-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- OCH H0T6LL-
1000 000 MK n a l  > 100 ELLÉR « 100 v VERKSAMHET
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA* 









1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
flVRIGA KORTFRISTIGA SKULOER 307.74
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 727.07




1369 LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA 





1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA LÄNGFR1STIGA SKULOER 70.08
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 1020.34
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 





1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 




OR IFTSRESERVER ING 113.44
1519 VARASTOVARAUS
LAGERRESERV 19.87
1539 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 0. 16




1559 OSAKE-» OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 
AKTIE-, ANOELS- OCH ANNAT MOTSVARAND6 KAPITAL 192.75
1569 OSAKEANTI 1REKISTERÖIMÄTÖN OSAKEPÄÄOMA) 





1619 MUU OM4 PÄÄOMA / P4Ä0MANVAJAUS
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNOERSKOTT 151.53
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKFNSKAPSPE RI ODENS VINST(FÖPIUST)/ÖVER-lUNOERSKOTTI 27.02
1639 OHA PÄÄOMA YHTEENSÄ
ET,ET KAPITAL SAMMANLAGT 418.94
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M H A N L A G T 2314.16
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R A V I T S E M I S -  J A  
R O K S L U T S S T A T I S T
M A J O I T U S Y R I T Y S T E N  
K ö V 6 R R E S T A U R A N G
L I N P Ä A T Ö S T I L A S T O  
O C H H O T E L L F O R E T A G
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O S A K E p X A O M A RAVITSEMIS-
A K T I E K A p I T A L JA MAJOI­
YRITYKSET» JOIOEN HENKI­ TUSTOIMINTA
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI * 100 RESTAURANG-
FÖRETAG» VILKAS PERSO- OCH HOTELL-
NAI > 100 ELLER » 100 VERKSAMHET
3400 OSAKEPÄÄOMA TU IK AU OE N ALUSSA 
AKTIEKAPITAL VIO RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 176« 75
o s a k f p ä ä o m a n  k o r o t t a m i n e n :
AKT IEKAP ITALETS FÖRHÖJNING:
3402 ILMAISOSAKEANTI 
GRATISEMISSION 2.72
3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MOT BETALN1NG 3-23
3404 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ 
AKTIEKAPITALETS FÖRHÖJNING SAMMANLAGT 5.95
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
AKTIEKAPITALETS NEOSKRIVNING -
3406 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN LOPUSSA 
AKTIEKAPITAL VIO RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 182.69
0483 TILIKAUTENA JAETTAVAKSI EHDOTETUT/PÄÄTBTYT OSINGOT JA OSUUSKOROT: 10,95






R A V I T S E M i S - J A M A J 0 1[ T U S Y R I T Y S T E N T 1I L I n p ä ä t ö s t
Ft 0 K S L U T s' s T A T I S T I K ti V £ R A E S T A U R A N G - ' C C H H 0 T E L L
V A I H T n _ n M A I S U U D E N e r  i[ T T E L Y
S P E C I F I c E R I N 3 A V 0 M s ä T T N..T I l L G  •
1000 000 MK YRITYKSET, JOI DEN. HENK l-
LÖKUNTA > 100 TAI * 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER » 100
L A S T O 1986 










AINEET JA TARVIKKEET: 
MATERIAL OCH F OR NÖOENHE T E R :
1651 TILIKAUOEN ALUSSA
i r Sk e n s k a p s p e r i o d e n s BÖRJAN 46*02
1655 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKFNSKAPSPEklOOENS SLUT 50*48
POLTTO- JA VOITELUAINEET: 
BRSNSLEN OCH SMtiRJMEDEL:
1661 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RSKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 0.02
1665 TILIKAUOEN LOPUSSA 
I RSKENSKAPSPERIODENS SLUT 0.01
KAUPPATAVARAT:
HANOELSVAROR:
1671 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RSKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 72*06
1675 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RSKENSKAPSPERIODENS SLUT 64*11
KESKENERÄISET TYÖT: 
HALVFABRIKAT:
1681 TILIKAUDEN ALUSSA 
1 RSKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 0*43
1685 TILIKAUOEN LOPUSSA 
I RSKENSKAPSPERIODENS SLUT -
VALMISTEET:
HELFABRIKAT:
1691 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RSKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 0*64
1695 TILIKAUOEN LOPUSSA 




I r S k e n s k a p s p e r i o d e n s  BORJAN
1707. TILIKAUDEN LOPUSSA
I r Sk e n s k a p s p e r i o d e n s  SLUT
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAHMANLAGT:
1741 TILIKAUDEN ALUSSA 
i r S k e n s k a p s p e r i o d e n s BÖRJAN 124.40
1745 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RSKENSKAPSPERIODENS SLUT 123.54
SIITÄ VARASTOVARAUS: 
OSRAV LAGERRESERV:
1742 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RSKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 32.78
1746 TILIKAUDEN LOPUSSA 




Liikevaihtoverovelvolliset ja työnantajayritykset 1984 50,-
Liikevaihtoverovelvollisten ja työnantajayritysten toimipaikat 1984 60,-
Vähittäiskauppa 1970-80-luvu!Ia 40,-
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1985-1987 30,-
Tilinpäätöstilastoja
Teollisuusyritykset
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto 1985 32,-
Tilinpäätöstietoja yli 100 henkilön teollisuusyrityksistä 1986 20,-
Tilinpäätöstietoja yli 500 henkilön teollisuusyrityksistä 1987 40,-
TeolUsuusyritysten tilinpäätöstilasto 1986 45,-
Kaupan yritykset
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto 1985 45,-
Tukkukaupan tilinpäätöstilasto 1986 36,-
Vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto 1986 40,-
Liikenteen yritykset
Liikenteen tilinpäätöstilasto 1985 25,-
Linja-autoliikenteen tilinpäätöstilasto 1984-1985 10,-
Tilinpäätöstilasto suurimmista varustamoista vuosilta 1984 ja 1985 20,-
Liikenteen tilinpäätöstilasto 1986 38,-
Rakennusyritykset
Rakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1985 28,-
Tilinpäätöstietoja yli 100 henkilön rakennusyrityksistä 1986 20,-
Rakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1986 35,-
Tilastokeskus J l  Yritykset 1988:3





Financial Statements Statistics of Retail Trade
1986
Tietoja vähittäiskaupan tilinpäätöksistä vuonna 1986:
— tuloslaskelma ja tase
—  henkilöstön määrä ja palkat
—  kannattavuuden ja rahoitusaseman tunnuslukuja.
Vähittäiskaupan lisäksi julkaistaan ravitsemis- ja majoitustoi­
minnan isoja yrityksiä sekä koko kauppaa koskevat luvut.
Vastaavat tiedot tukkukaupasta on julkaistu Tilastotiedotus­
sarjan julkaisussa YR 1987:24.
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilastoa (vuoteen 1983 yri­
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